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Введение 
Проблемой психологической готовности к школе уделяется достаточно 
большое количество внимания среди различных исследователей. Л.С. 
Выготский одним из первых высказал мысль, что готовность к школе 
определяется, прежде всего, способностью «обобщать и дифференцировать в 
соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира» [8]. 
Помимо Л.С. Выготского в отечественной психологии проблему 
готовности к обучению в школе рассматривали такие психологи, как Божович, 
Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, Е. Е. Кравцова и др. Традиционно 
исследователи выделяют три аспекта готовности к обучению в школе: 
интеллектуальный, эмоциональный и социальный. Для формирования 
представленных аспектов ребенку необходимо пройти этап полноценного 
дошкольного детства с присущими ему видами деятельности с учетом 
особенностей психического развития ребенка. 
Многими исследователями, как например, Л.Н. Уваровой, А.В. 
Долгополовой,  С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник и др. были разработаны 
различные программы по формированию необходимых аспектов развития для 
успешного обучения ребенка в школе. Но все они, главным образом, 
направлены на работу образовательной организации с детьми. Однако в 
данный процесс необходимо также включать родителей, так как именно 
родители оказывают на ребенка влияние, несравнимое ни с одним социальным 
институтом. В соответствии с ч.2 п. 1.2Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДОО) заложен 
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
родителей (законных представителей) и детей. [45]. Образовательные 
программы в соответствии с ФГОС ДОО направлены на вовлечение родителей 
(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи [46].Родители в целом понимают необходимость собственной 
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активности в плане развития своего ребенка, однако большинство из них 
находит «уважительную» причину собственной отстраненности. Часть 
родителей не обладают достаточными знаниями в области развития и 
становления личности ребенка, другие основной причиной называют 
отсутствие интереса в занятиях с ребенком, у третьих «нет свободного 
времени» и т.д. 
К сожалению, социальный институт семьи, который претерпел 
существенные изменения после Октябрьской революции 1917 г., долгое время 
находился под идеей женского равноправия с общественной заботой о детях. 
Советский период сделал из женщины работницу, у которой совсем не 
оставалось времени на воспитание и обучение собственных детей. Воспитание 
и образование было передано общественным организациям, таким как ясли, 
детский сад и школа. 
На сегодняшний день взгляд на воспитание и образование детей в 
корне изменился. Создание эффективной политики в области детства остается 
актуальной задачей для нашей страны. В своем послании Федеральному 
Собранию от 01.12.2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
заявил: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия 
направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на 
демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие 
образования и культуры» [44].  
Российские законодательные документы, которые регулируют права 
ребенка, направлены не только на защиту детства, но и на активное включение 
родителей в учебно-воспитательный процесс. Например, статья 44 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 гласит: «Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 
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заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка» [66].  
Однако зачастую включенность родителей в процесс воспитания 
заключается лишь в понимании, что ребенок постоянно должен быть занят 
разными «полезными делами».  Какими именно должны быть эти дела с точки 
зрения полноценного развития личности, родители часто не знают. Родители 
водят своих детей в различные школы развития, спортивные секции, 
скачивают «развивающие» программы на различные гаджеты, теряя при этом 
ориентиры полноценного развития личности.  
От того каким образом родители воспринимают своего ребенка и 
связанные с ним ситуации зависит выбор способа поведения родителя. На 
восприятие, т.е. процесс формирования образа ребенка влияют не только 
индивидуальные аспекты личности родителя, но и стратеги обработки 
информации. По своей сути, это алгоритмы мозга, производящие адаптивные 
или неадаптивные когнитивные схемы [62]. Эти когнитивные схемы 
(установки) не существуют изолировано, но находятся в постоянной тесной 
взаимосвязи с эмоциями и поведением. Когнитивные установки, эмоции и 
поведение вызывают ответную реакцию других членов семьи, что составляет 
большую часть повседневного взаимодействия между членами семьи. Если 
данный цикл включает в себя отрицательное содержание, то семейная 
динамика начинает стремиться к нарастанию конфликта. 
В современном обществе существенно назрела проблема 
конструктивного взаимодействия родителей и других участников 
образовательного процесса. Активное включение родителей в процесс 
образования необходимо для гармоничного развития личности ребенка и 
успешного обучения в школе. Масштабные исследования американских 
ученых (Dr. BrianRay (NHERI) HomesschoolProgressReport 2009: 
AcademicAchievementandDemographics) показали, что одним из главных 
факторов успеха в обучении ребенка в школе является участие семьи в 
обучение, а не качество школы. 
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На сегодняшний день достаточно хорошо проработаны программы 
психологической подготовки детей к школе. Однако на практике сотрудники 
образовательных организаций не включают в данный процесс родителей, так 
как программы по взаимодействию с родителями в плане подготовки детей к 
школе представлены недостаточно. Для дальнейшего углубления научных 
представлений о включении родителей в процесс образования, на наш взгляд 
необходимо исследовать методы психологического сопровождения родителей 
на этапе подготовке детей к обучению в школе. Отсюда возникают 
противоречия между 1) стремлением активно включить родителей в 
образовательный процесс и отсутствием программ сопровождения родителей 
на данном этапе,  2)потребностью родителей в знаниях психологических основ 
развития личности ребенка, особенностях его развития на разных возрастных 
этапах, в навыках эффективной организации совместной деятельности и 
отсутствием у них не только знаний, умений, навыков, но и способности 
осознавать свои ошибочные установки в части взаимодействия с ребенком и 
образовательной организацией. 
Все это обуславливает актуальность настоящего исследования в рамках 
психологического сопровождения родителей на этапе подготовке ребенка к 
школе. 
Программа сопровождения родителей на этапе подготовке ребенка к 
школе позволит не только создать позитивный благоприятный климат в семье 
для формирования психологической готовности ребенка к школе, но выведет 
семью на более продуктивный уровень социокультурного и педагогического 
партнерства с образовательной организацией. 
Целью настоящего исследования является разработка и апробация 
программы психологического сопровождения родителей на этапе подготовки 
ребенка к школе. 
Объект исследования: родители, воспитывающие детей-
дошкольников 6 – 7 лет. 
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Предмет исследования: динамика неадаптивных родительских 
установок в процессе реализации программы сопровождения родителей на 
этапе подготовки ребенка к школе. 
Задачи исследования:  
1. Изучить теоретические подходы к феномену родительства. 
2. На теоретическом уровне изучить особенности развития ребенка в 
старшем дошкольном возрасте и их взаимосвязь с эмоциями, поведением и 
интерпретацией другими членами семьи, а также с формированием 
неадаптивных родительских установок. 
3. Эмпирически исследовать родительские установки.  
4. Описать факторную структуру неадаптивных родительских 
установок. 
5. Разработать и апробировать программу оптимизации 
родительских установок на этапе подготовки ребенка к школе. 
Гипотеза исследования состоит в том, что целенаправленное изменение 
родительских установок возможно в процессе реализации программы 
психолого-педагогического сопровождения родителей на этапе подготовки 
ребенка к школе. 
Для решения поставленных задач и проверки исходных положений 
использовался комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 
методов исследования:  
 обзорно-аналитические и теоретические методы (анализ 
литературы и моделирование);  
 психологические методы (психодиагностические: диагностика 
когнитивного компонента: опросник на выявление неадаптивных 
родительских установок в части обучения ребенка в школе; диагностика 
эмоционального компонента: типовое семейное состояние, анализ семейной 
тревоги (АСТ); диагностика поведенческого компонента: методика РАRI, 
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взаимодействие взрослый-ребенок И. М Марковской и психолого-
педагогические: формирующий эксперимент);  
 математико-статистические методы (факторный анализ, Т-
критерий Вилкоксона для оценки сдвига значений исследуемого признака). 
Методологическими основами работы   являются 
  основополагающие принципы психологии: детерминизма, 
системности, развития (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев, 
Н.А.Бернштейн, А.Р.Лурия и др.),   
 принципы культурно-исторической теории Л.С. Выготского, 
общепсихологическая теории деятельности (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. 
Гальперин, Д.Б. Эльконин); 
 принципы когнитивного подхода: теория процессов осознания и 
переработки людьми информации о своем мире. 
Теоретическая основа исследования опирается на: 
 концепцию родительства как психологического и 
социокультурного феномена (И.С. Кон, Р.В. Овчарова); 
 концепцию осознанного родительства (Р.В. Овчарова), 
 теорию развития личности (Ж. Пиаже, Э. Эриксон, Л.С. 
Выготский, Б.Г. Ананьев, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин);  
 положения о влиянии семьи на развитие и становление личности 
ребенка (Дж. Боулби, Э.Р. Алексеева, О.А. Карабанова, И.С. Кон, В.С. 
Мухина), в т.ч. концепцию о субъектном становлении матери в современном 
социокультурном пространстве России (Н.Н. Васягина) и положения о 
воспитательной деятельности отца (Ю. А. Токарева). 
Теоретическая значимость работы. Настоящая работа участвует в 
некоторой разработке вопросов психологии родительства, в т.ч. проблем 
детско-родительских отношений. Здесь систематизированы научные знания о 
феномене родительства, особенностях становления личности в период 
старшего дошкольного детства, обозначена связь особенностей развития 
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ребенка с формированием неадаптивных родительских установок. Все эти 
положения оказывают влияние на разрешение противоречия между 1) 
стремлением активно включить родителей в образовательный процесс и 
отсутствием программ сопровождения родителей на данном этапе,  
2)потребностью родителей в знаниях психологических основ развития 
личности ребенка, особенностях его развития на разных возрастных этапах, в 
навыках эффективной организации совместной деятельности и отсутствием у 
них не только знаний, умений, навыков, но и способности осознавать свои 
ошибочные установки в части взаимодействия с ребенком и образовательной 
организацией. 
Практическая значимость исследования заключается в разработке и 
апробации программы психологического сопровождения родителей 
дошкольников на этапе подготовки ребенка к школе. Программа включает в 
себя диагностический, консультационный и практико-развивающий блоки, 
что может использоваться психологической службой при работе с родителями 
старших дошкольников. 
Апробация результатов исследования: основные положения и 
результаты диссертационного исследования докладывались на 
международном форуме когнитивно-поведенческой терапии в рамках 
административного проекта (Москва, 2018). Результаты теоретического и 
практического исследования внедрены в практику работы центра развития 
«Урфит». 
Структура работы.  Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы, приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 
психологического сопровождения родителей дошкольников в рамках 
подготовки к обучению в школе 
 
1.1 Родительство как психологический феномен 
Брачный союз между мужчиной и женщиной составляет основу семьи. 
После рождения ребенка данный союз начинает выполнять функции 
родительства. Характер родительства закладывает основу личного счастья 
человека и сказывается на качестве потомства. 
Изучению феномена родительства уделено достаточно много внимания 
такими исследователями, как Дж. Боулби,  М.Боуэн, Д. Винникотт, Т. Гордон, 
К. Бриш, С. Минухин, А.Я. Варга, Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова и др. В 
трудах представленных авторов раскрываются различные характеристики 
семьи, исследуется роль родителей в воспитании детей, выявляются стили 
семейного воспитания и т.д. 
Родительство в психоанализе рассматривается с точки зрения передачи 
социо-культурного опыта. Однако в своих трудах основоположник 
психоанализа, З. Фрейд, фокусировался на динамике индивидуальной 
душевной жизни пациента и не рассматривал семью в качестве 
самостоятельного предмета исследования. При этом его вклад в психологию 
семьи признается как психоаналитиками, так и представителями 
альтернативных психотерапевтических направлений. Так, в рамках 
психоаналитического подхода родители выступают в роли носителей 
определенных ценностей и социальных норм. Приверженцы психоанализа 
считают, что индивидуально-психологические черты не оказывают 
специфического влияния на развитие личности ребенка [13]. Во главе угла в 
психоанализе стоит личность самого ребенка. Однако родители, как носители 
социокультурных ценностей, закладывают опыт повседневной жизни, 
который становится матрицей для всего последующего поведения ребенка.  
Переживания событий прошлого опыта накладывают неизгладимый 
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отпечаток на психическое благополучие ребенка.  Также З. Фрейд большое 
внимание уделял отделению ребенка от родителя, указывая, что данное 
отделение необходимо для его социального благополучия. 
А. Адлер, последователь З. Фрейда, подчеркивал необходимость 
создания равенства между детьми и родителями, а основным принципом 
считал взаимоуважением между членами семьи. Самосознание ребенка 
напрямую зависит от того насколько родители его любят и уважают. Поэтому, 
прежде всего, при формировании родительства необходимо научить 
родителей уважать уникальность, индивидуальность и неприкосновенность 
детей с самого раннего возраста. 
В гуманистической психологии, в отличие от психоанализа, 
отношениям между родителями и детьми уделяется ключевое внимание. 
Основатель данного направления К. Роджерс большое внимание уделял 
проявлению искренних и истинных чувств между всеми членами семьи. 
Ключевое понятие – безусловное принятие родителем своего ребенка, а также 
самопринятие. Родитель, обладающий высоким уровнем самопринятия, 
способен принимать своих детей, исходя из потребности самих детей, 
базирующихся на уникальной внутренней организации. Родители с низким 
уровнем самоприянятия выдвигают условия ценности по отношению к 
ребенку, опираясь при этом на свои собственные потребности. Начинать 
психологическую работу с таким родителем следует с действий, 
направленных на увеличение уровня принятия себя, так как увеличение 
принятия уровня себя способствует улучшению взаимодействия внутри семьи. 
Т. Гордон уделяет внимание эффективному родительству, при котором 
сохраняется человеческая природа родителя со всеми своими потребностями 
[20]. Так Гордон предлагает родителям решать проблемы совместно с детьми 
таким образом, чтобы обе стороны были удовлетворены принятым решением.  
Данная модель нашла отражение в идеях отечественного психолога 
Ю.Б. Гиппенрейтер, которая также говорит о необходимости безусловного 
принятия родителем своего ребенка, так как именно безусловное принятие, 
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независимо от поведения ребенка, лежит в основе полноценного развития 
личности ребенка. 
В рамках гуманистической психологии тема детско-родительских 
отношений глубоко прорабатывается в теории привязанности, которая была 
разработана английским психиатром и психологом Джоном Боулби вскоре 
после Второй мировой войны. Изначально Боулби изучая воспитанников 
детских домов, психиатр пришел к выводу, что такие дети неспособны 
устанавливаться близкие продолжительные отношения с окружающими 
людьми и страдают от различных эмоциональных проблем.  Боулби 
предположил, что причиной данных проблем является отсутствие крепкой 
привязанности к значимому взрослому на данном этапе. Данное 
предположение было подтверждено в дальнейшим многочисленными 
исследованиями. Клинически доказана взаимосвязь между различными 
уровнями нарушений привязанности и необычной структурой дофаминового 
рецептора D4 (Lakatoasetal., 2000, 2002, 2003).  Также найдена прямая 
взаимосвязь между нарушениями привязанности и нарушением внимания, а 
также синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)  [10]. 
С точки зрения данного подхода необходимо рассматривать развитие 
личности ребенка в диаде «мать – ребенок».  
Система привязанности, по Боулби, представляет собой первичную 
мотивационную систему, которая активируется между значимым взрослым и 
ребенком. Взаимодействие между родителем и ребенком в большей степени 
определяются чуткостью взрослого. Под чуткостью понимается такое 
поведение родителя, при котором он способен воспринять и правильно 
интерпретировать сигналы ребенка. Такое взаимодействие происходит 
постоянно в повседневной жизни семьи.  Если же в ходе повседневного 
взаимодействия родитель не удовлетворяет потребности или же 
удовлетворяет их непостоянно или амбивалентно, у ребенка формируется 
ненадежная привязанность. 
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Традиционно сторонники теории привязанности выделяют четыре типа 
привязанности: надежная привязанность, ненадежная привязанность с 
избегающим поведением, ненадежно-амбивалентная привязанность, 
ненадежно-дезорганизованная привязанность. 
Дети с надежной привязанностью, когда родитель с готовностью и 
радостью откликается на действия ребенка, оптимально развиваются в психо-
эмоциональном плане. Такие дети общительны, инициативны, легко 
переносят жизненные трудности и менее подвержены депрессии и различным 
психическим расстройствам. 
Ненадежная привязанность с избегающим поведением формируется в 
условиях дистанцирования матери от потребностей ребенка в эмоциональной 
близости. Уход за ребенком происходит на механическом уровне без 
эмоциональной включенности матери в данный процесс. Дети с ненадежной 
привязанностью и избегающим паттерном избегают близких отношений, 
испытывают дискомфорт в общении, эмоционально гипоактивны, застенчивы 
и закрыты. 
Ненадежно-амбивалентная привязанность формируется в условиях 
амбивалентного поведения матери, когда эмоциональная теплота чередуется с 
периодами отвержения, отстраненности и агрессивности. В таких условиях 
ребенок не понимает какой реакции ждать от матери в той или иной ситуации. 
Такие дети не уверены в себе, тревожны, склонны к агрессивному проявлению 
своих чувств.  
Паттерны с ненадежно-дезорганизованной привязанностью 
характеризуются неоднозначным поведением. Такие дети в ситуациях 
активации привязанности бегут к матери, на полпути останавливаясь и 
убегают обратно, увеличивая расстояние до нее. Стереотипные формы 
поведения, амбивалентность в поиске близости и ее избегания на уровне 
двигательной активности похожи на синдром гиперактивности. Такие дети в 
стрессовой ситуации характеризуются аффективными проявлениями с 
приступами ярости и упрямства. 
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Паттерны поведения детей с нарушениями привязанности в школьном 
возрасте характеризуются наказывающим поведением, а в подростковом 
возрасте – паттерн ухода в себя со спектром поведения от угрожающего до 
параноидного [10]. 
Нарушения привязанности напрямую связанны с мотивационной 
сферой ребенка в исследовательской деятельности. Для мотивации 
исследования необходима реализация его потребностей значимым взрослым с 
одной стороны, с другой стороны - установление границ данным взрослым. 
Т.е. взрослый должен быть готовым прийти ребенку на помощь и в тоже время 
быть надежной базой во время его исследовательской деятельности. В рамках 
такого поведения взрослого ребенок в своей исследовательской деятельности 
не испытывает эмоциональный стресс, а идет на поводу своего любопытства, 
проявляя самостоятельность в исследовательском плане. 
Многочисленные исследования подтверждают взаимосвязь между 
паттернами нарушенной привязанности и непроработанными травмами 
родителей. Поведение собственного ребенка запускает у родителя механизм 
проекции, напоминая собственную боль. Поэтому при коррекции нарушений 
привязанности у ребенка необходимо в первую очередь проработать травмы 
родителей.  Иначе существует тенденция закрепления психопатологических 
форм поведения с возрастом.  
В значительной степени понятия теории привязанности и автономии 
проявляются в системном подходе к психологии семьи: системный подход 
много внимания уделяет незримым связям и отношениям, которые 
существуют между членами семьи. Уже в послевоенные годы сам Боулби 
отметил необходимости при психотерапевтическом лечении детей учитывать 
отношения, существующие как между родителями, так и между остальными 
членами семьи. С этой точки зрения феномен родительства, являясь 
подсистемой в рамках семьи, представляет собой относительно 
самостоятельную систему. Данная система включает в себя индивидуально-
личностные особенности супругов, единство ценностных ориентаций обоих 
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супругов, их родительские позиции и чувства, а также эмоциональное 
взаимодействие внутри подсистемы.  
Исследователи, работающие в рамках системного подхода, считают, 
что на формирование родительства влияют такие факторы, как общество 
(макроуровень), родительская семья (мезоуровень), собственная семья и 
особенности конкретной личности (микроуровень), являющейся членом 
данной семьи.  
На макроуровне родительская подсистема формируется в условиях 
конкретной социокультурной среды, в которой существует родительская 
семья и задает для личности определенный образец родительства. Известно, 
что личностью осознается влияние общества, а значит, в определенной мере, 
возможно формировать родительство путем социального регулирования [47]. 
На мезоуровне в родительской семье формируются первичные 
ценностные ориентации индивида, на которые оказывают влияние семейные 
взаимоотношения. Дети познают правила функционирования в обществе и 
культуру через своих родителей. Известно, что между системой родительской 
и собственной семьи существует прямая зависимость: то, что ребенок ощутил 
и пережил в семье, в которой он вырос, он перенесет в собственную семью.  
Ребенок с рождения наблюдает за взаимодействием родителей друг с 
другом и перенимает образцы выражения привязанностей, любви, поддержки, 
власти, способ разрешения конфликтов, стиль переговоров и т.д. Сальвадор 
Минухин пишет: «То, что видит здесь ребенок, становится частью его 
ценностей и ожиданий, когда он вступает в контакты с внешним миром» [36]. 
Во многом на становление образца поведения в семье влияет позиция 
братьев и сестер. Сиблинги могут образовывать группы равных или же 
объединятся в строгие иерархические структуры, например, старший – 
младший, брат – сестра, брат – брат и т.д. Одним из первых сиблинговую 
позицию исследовал Уолтер Тоумен [67], который утверждал, что конкретные 
характеристики личности в некоторой степени определяются конфигурацией 
родительской семьи. 
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Макроуровень и мезоуровень задают образец родительства, но данный 
образец пропускается личностью сквозь призму своих убеждений и 
индивидуальных особенностей. На микроуровне семья существует в 
конкретных условиях, которые во многом обуславливаются 
индивидуальными факторами.  
Микроуровень затрагивает такие факторы, как эмоциональный 
процесс, стрессоры, влияющие на семью, эмоциональную реактивность 
каждого из членов семьи, адаптивность и стабильность семьи [54]. 
Эмоциональный процесс в рамках собственной семьи определяет 
формы эмоционального функционирования между супругами, а также детско-
родительские отношения.  На эмоциональный процесс определенное влияние 
оказывают стрессоры, которые могут приводить к нарушению 
эмоционального равновесия системы. Если эмоциональная реактивность 
членов семьи функционирует адекватно, то система адаптируется к 
стрессорам и выравнивает эмоциональный процесс. Если же эмоциональная 
реактивность подсистем дает сбой, то семья переходит в состояние кризиса, 
который может привести к ее распаду или дисфункции одного из членов. В 
соответствии с теорией семейных систем Мюррея Боуэна эмоциональная 
система семьи оказывает определенное влияние на функциональные 
характеристики каждого из членов в отдельности.  
Таким образом, в плане формирования родительства необходимо 
учитывать все уровни, в которых создавалась и пребывает конкретная семья.    
Семья является динамичной системой, которая постоянно сталкивается 
с потребностями в изменении как извне, так и изнутри. Одной из внутренней 
потребности к изменениям является переход семьи на другой этап, связанный 
с развитием ребенка. Родители на каждом этапе взросления детей должны 
вырабатывать новые схемы управления и общения, что требует их усвоения и 
стабилизации на всех уровнях семейной системы.  
Одним из основных этапов, требующих изменения родительского 
отношения к ребенку, является этап поступления ребенка в школу. На данном 
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этапе родители должны выработать новые стереотипы: кто и как будет 
помогать в учебе, как организовать приготовление уроков и распланировать 
досуг, как реагировать на оценки и т.д.  Все эти изменения затрагивают всю 
систему. От того, как семья прореагирует на данную нестабильность, будет 
зависеть следующий этап развития семейной системы. 
В отечественной психологии в становлении детско-родительских 
отношения большое внимание уделяется ведущей роли взрослого.  Под 
родительским отношением понимают эмоциональное отношение к ребенку, 
восприятие ребенка и способы поведения с ним.  
О.А. Карабанова определяет родительство «как процесс содействия 
прогрессивному развитию ребенка и достижению им автономии в 
доброжелательной, безопасной и психологически комфортной среде, 
создаваемой поведением родителя» [56].  Родительство имеет своей целью 
обеспечить оптимальные условия для интеллектуального и личностного 
развития ребенка. По мере взросления ребенка родителю необходимо 
изменять свои паттерны поведения в отношении ребенка. Именно от качества 
родительства зависит психологический климат в семье. При этом качество 
родительства во многом основывается на личности самого родителя: 
устойчивое Я, адекватная самооценка, способность открыто и адекватно 
выражать свои чувства, удовлетворенность психологических потребностей и 
т.д. Вторым фактором, определяющим эффективность родительства по О.А. 
Карабановой, являются индивидуальные особенности  ребенка: физическое 
здоровье, особенность темперамента и пр. Большую роль в становлении 
родительства играет собственный опыт детско-родительских отношений 
родителя. Кроме того, в значительной мере социокультурная среда макро и 
микро уровня определяет взаимоотношения в семье, в первую очередь – 
характер отношений между супругами.  
Вслед за Дж. Боулби О.А. Карабанова рассматривает взаимосвязь 
между постоянством отношений и дальнейшим установлением социальных 
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взаимодействий ребенка, говоря о том, что разлука и сепарация делают 
ребенка уязвимым.  
Отечественная психология в большей мере рассматривает феномен 
родительства в рамках гуманистической психологии с точки зрения 
феноменологического подхода, который Р.В. Овчарова определяет, как 
интуитивное раскрытие сущности явления (предмета), которое идентично его 
данности, то есть является достоверным [39]. В рамках данного подхода 
родительство рассматривается многомерно без однозначного толкования.  
Р.В. Овчарова определяет родительство как интегральное 
психологическое образование личности отца и матери, включающее 
совокупность ценностных ориентаций, установок и позиций родителя, 
родительских отношений и чувств, основанных на осознании духовного 
единства с брачным партнером по отношению к своим или приемным детям, 
разделении родительской ответственности, которое выражает себя в 
определенном стиле семейного воспитания [41]. 
Феноменологический подход к родительству базируется на четырех 
принципах: 
1. Принцип понимания для проникновения в суть феномена; 
2. Принцип «эпохе» для предположения многовариантности 
родительства без категоричных суждений. 
3.  Принцип беспристрастности для исключения собственных проекций 
исследователя.  
4. Принцип контекстуальности для понимания родительства в рамках 
макроконтекста. 
В рамках феноменологического подхода исследователи фиксируют 
свое внимание на понимании субъективных переживаний родителя, его 
личной точки зрения на мир и себя. Основная идея данного подхода 
базируется на представлении о том, что родителем человек становится в 
момент понимания смысла существования в данном качестве [58]. 
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Э.Р. Алексеева рассматривает родительство как «биологический, 
психологический, а также социокультурный феномен; как социальный 
институт, включающий в себя два других института: отцовство и материнство; 
как деятельность родителя по уходу, содержанию, воспитанию и обучению 
ребенка; как этап в жизни человека, начинающийся с момента зачатия ребенка 
и не заканчивающийся после смерти ребенка; как отношения кровного родства 
между родителем и ребенком; как субъективное восприятие человека себя 
родителем» [2]. 
Феномену отцовства и материнства посвящены работы многих 
исследователей: Абрамова Г.С., Борисенко Ю.В., Васягина Н.Н., Кон И.С., 
Овчарова Р.В., Токарева Ю.А., Филиппова Г.Г. и др. Материнство 
рассматривается как особая потребность мотивационной составляющей 
психологии женщины, которая формируется на протяжении всей жизни и 
развивается постепенно, по большей части в эмоциональном контакте с 
ребенком. При этом основой для материнства служит ценностное отношение 
к ребенку и само состояние «быть матерью» [59]. 
Важнейшим фактором в развитии материнства принято считать 
личностную зрелость женщины, которая включает в себя единство 
личностных и родительских составляющих [40]. 
Осознание себя в роли матери является специфическим 
новообразованием самосознания женщины. Васягина Н.Н. выделяет в 
самосознании матери три компонента: самопостижение и как его результат – 
представления о себе как о матери; самоотношение, т.е. оценка женщиной 
того, насколько хорошо она выполняет роль матери; самореализация, которая 
рассматривается как процесс организации материнского поведения, 
особенности взаимоотношений с ребенком [14]. Таким образом, поведение 
матери зависит от представления о себе как о матери и субъективного 
восприятия собственного ребенка, что определяет способ и характер 
взаимодействия с ним. 
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Феномен отцовства наименее изучен, нежели феномен материнства. На 
сегодняшний день концепция отцовства не выделяется как таковая. Борисенко 
Ю.В. предлагает определять отцовство, как категорию психологии личности, 
отражающую основные этапы развития личности, характеризующую 
комплекс интегральных, социальных и индивидуальных характеристик 
личности, проявляющихся на всех уровнях жизнедеятельности человека: 
эмотивно-аксеологическом, когнитивном и операциональном; включающую в 
себя оценочный компонент и необходимость выполнения следующих 
функций: защитной – отец как кормилец и защитник; презентативной – отец 
как персонификация власти, воспитатель и высший дисциплинизатор; 
ментальной – как пример для подражания; социализирующей – как наставник 
во внесемейной общественной деятельности и отношениях, транслятор 
социальных норм, фигура, обеспечивающая связь поколений [9]. 
Кон И.С. предлагает разделять явление отцовства как социального 
института (т.е. представление общества о сущности отцовства) и отцовства как 
деятельность мужчины, т.е. практики и стили поведения отцов. 
В рамках отцовства, как деятельности, Кон И.С. выделяет следующие 
факторы: мотивация, самооценка, поддержка со стороны матери, поощрение 
отцовства обществом, вовлеченность отца во взаимодействие с ребенком, 
доступность отца для ребенка и ответственность за воспитание и принятие 
соответствующих решений [32]. 
В отличие от системного подхода, где основой является 
взаимоотношения между членами семьи, феноменологический подход 
опирается на внутреннее восприятие человеком собственной жизни. Важным 
становится не сам процесс взаимоотношений или наличие/отсутствие 
привязанности, а каким смыслом наделяются детско-родительские отношения 
в жизни каждого из членов семьи. В рамках психологического сопровождения 
родителей в данном подходе основной упор делается на формирование 
позитивного опыта самоидентификации в родительской роли.  Задача же 
психологического сопровождения в рамках системного подхода – 
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способствование тому, что бы семья смогла принять для себя сценарий 
взаимодействия с коррекцией цели. Т.е. каждый член семьи удовлетворял свои 
потребности в близости, но в тоже время имел возможность развития 
собственного потенциала.  
Токарева Ю.А., опираясь на воспитательную деятельность отцов, 
выделяет четыре типа отцовства: непоследовательный, ведомый, 
патерналистский и заносчивый. Наиболее эффективным стилем воспитания в 
данной типологии является патерналистский стиль с "горизонтальным" 
воспитательным воздействием, в основе которого лежат учет взаимных 
интересов и поощрение самостоятельности ребенка [56]. 
Резюмируя вышесказанное, отметим, что все исследователи 
независимо от подхода указывают, что феномен родительства не существует 
изолированно, а формируется под влиянием трех основных факторов: социо-
культурного фактора, фактора родительской семьи и индивидуального 
фактора конкретной личности.  
Готовность к родительству закладывается на протяжении длительного 
периода времени, беря начало в родительской семье. От того насколько 
адекватно сформировано родительство зависит эмоциональное и психическое 
состояние не только ребенка, но и самих родителей. Мы принимаем точку 
зрения системного подхода, который представляется наиболее эффективным 
в рамках сопровождения родителей на этапе подготовке ребенка к школе. 
Данный подход позволяет рассматривать семью, как целостное множество 
элементов, в совокупности отношений и связей между ними.  
В последнее время все больше говорят об осознании родителем своих 
семейных ценностей, установок, ожиданий, позиций, чувств, родительского 
отношения и ответственности, а также понимания себя, своих реакций, 
мотивов родительского поведения, родительских мотивов, ценностей; 
понимание своего супруга, его реакций и мотивов семейного поведения; 
осознание своего родительского единства [24]. 
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Р.В. Овчарова выделяет следующие компоненты родительства: 
ценностные ориентации супругов (семейные ценности), родительские 
установки и ожидания, родительское отношение, родительские чувства, 
родительские позиции, родительскую ответственность, стиль семейного 
воспитания [40].  Каждый компонент в своей структуре содержит три 
составляющие: когнитивную, эмоциональную и поведенческую. 
В нашей работе под родительством, вслед за О.А. Карабановой мы 
будем понимать процесс содействия развития ребенка и достижения им 
автономии в доброжелательной, безопасной и психологически комфортной 
среде, которую создают родители своим поведением. Данное понимание 
родительства дает нам возможность психологической работы с семьей, как с 
живой системой, где происходит постоянное взаимодействие между членами, 
и способствует оптимизации развития психических процессов и функций 
ребенка, нежели индивидуальная работа с одним из членов семьи. Семейное 
окружение рассматривается либо как фактор защиты, либо фактор риска, что 
и обуславливает включение в процесс психологической работы всех частей 
системы. 
В рамках когнитивно-поведенческого подхода можно выделить 
следующие этапы в формировании осознания своей родительской роли:  
1. Осознать влияние собственных мыслей на свои эмоции и 
поведенческие реакции во взаимодействии с ребенком; 
2. Научиться выявлять свои негативные автоматические мысли, 
возникающие во взаимодействии с ребенком при подготовке его к школе, и 
наблюдать за ними; 
3. Исследовать негативные автоматические мысли, а также аргументы, 
которые их поддерживают и опровергают; 
4. Заменить ошибочные когниции на более рациональные с учетом 
возрастных норм формирования высших психических функций и становления 
личности; 
5. Обнаружить и изменить дезадаптивные установки. 
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6. Заменить дисфункциональные паттерны во взаимодействии с 
ребенком и образовательной организацией более функциональными. 
При этом, способ взаимодействия родителей с ребенком в 
значительной мере зависит от того, как родители воспринимают своего 
ребенка и взаимосвязанные с ним ситуации. При этом взаимодействие между 
родителями и ребенком всегда включает в себя три компонента: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий. 
Когнитивный аспект обусловлен восприятием и переработкой 
информации, поступающей из окружающей действительности. В отношении 
семьи к восприятию относится то, как мы чувствуем других членов семьи и 
как с ними при этом взаимодействуем. Элементы восприятия во многом 
определяют отношение одного члена семьи к другому.  
Эмоциональный и поведенческий компоненты находятся в прямой 
зависимости от когнитивного, т.е. чувства, эмоции и действия в отношениях 
между членами семьи зависят от того, как члены семьи истолковывают 
взаимодействие друг с другом. В зависимости от чувств, испытываемых в 
данный момент, член семьи проявляет ту или иную реакцию. 
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1.2 Личностные особенности ребенка в старшем дошкольном возрасте и 
их влияние на формирование неадаптивных родительских установок 
Старший дошкольный возраст 5 – 7 лет играет особую роль в развитии 
ребенка. В этот период формируются новые психологические механизмы, как 
произвольность и навыки социального поведения в обществе. Продолжают 
формироваться высшие психические функции: память, мышление, речь и 
восприятие, внимание, а также воля, мотивация и эмоциональная сфера.  
На сегодняшний день существуют различные теории развития, которые 
с разных точек зрения дают представление о развитии личности ребенка. 
С точки зрения психоаналитического подхода главная роль в развитии 
отводится биологическому фактору (либидо) и опыту раннего семейного 
общения.  
Теория развития личности Зигмунда Фрейда заключается в том, что 
человек рождается с неким количеством сексуальной энергии, которая 
развертывается по мере взросления ребенка. Старшему дошкольному возрасту 
в данной теории отводится разрешение амбивалентных чувств по отношению 
к родителю противоположного пола и ассоциированием себя с родителем 
своего пола. В результате преодоления данного конфликта, в возрасте 5 – 7 
лет, формируется Супер-Эго, как внутренний моральный авторитет, 
направленный на формирование социально приемлемого поведения. 
Последователь З. Фрейда Э. Эриксон предложил стадии развития Я. 
Так старшему дошкольному возрасту Э. Эриксон отвел проявлению 
конфликта между инициативностью ребенка и чувством вины. В возрасте 5 – 
6 лет появляются самостоятельные формы активности ребенка, такие как игра 
и общение со сверстниками. Если родители своими требованиями постоянно 
подавляют данную активность, у ребенка развивается чувство вины, 
тормозящее инициативу ребенка. Тогда как именно от проявляемой 
инициативы зависит будущее трудолюбие и исследовательская деятельность 
дошкольника. 
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Как и психоаналитический подход, теория привязанности основной 
акцент делает на взаимоотношения матери и ребенка в первый год жизни. 
Однако в центр угла ставиться не удовлетворение естественных 
биологических потребностей, а потребности в защите и безопасности. При 
различных нарушениях привязанности в 5 – 6 лет начинают активно 
проявляться проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и в 
исследовательской деятельности ребенка. 
Сторонники гуманистического направления рассматривают 
феноменологию личности и сосредотачиваются на настоящем жизненном 
опыте личности. В теории личности К. Роджерса старший дошкольный 
возраст рассматривается в контексте самооценки ребенка, который уже в 
состоянии осознавать себя, свои стремления и способности, а также строить 
свою жизнь в соответствии со своей самооценкой. Навязывание родителями 
своей оценки, которая впоследствии интериоризируется ребенком, приводит в 
одних случаях к протесту дошкольника против навязываемых ему интересов, 
негативизму и агрессии. В других случаях вытеснение своих стремлений в 
бессознательное, что вызывает внутренние напряжение и невроз. При 
благоприятном прохождении данного периода ребенок испытывает 
удовлетворение от собственной деятельности, что обеспечивает позитивные 
личностные изменения и ведет к постоянному саморазвитию человека. 
Когнитивные теории развития основное внимание уделяют стадиям 
развития мыслительных процессов. Наиболее известным представителем 
данного направления является швейцарский психолог Ж. Пиаже. 
Возраст 5 – 7 лет Ж. Пиаже назвал возрастом становления конкретных 
операций, т.е.  решение проблем ребенком основывается на обратимых 
умственных действиях, принимается отдельно для каждой проблемы и 
определяется ее содержанием. 
Теория развития интеллекта Ж. Пиаже тесно связана с его 
представлениями о детской игре, которая рассматривается как яркое 
проявление детской мысли. В старшем дошкольном возрасте дети играют в 
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символические игры и игры с правилами, которые знаменуют высшую точку 
развития детских игр. Переход к игре с правилами Ж. Пиаже связывает с 
появлением социализированных и объективизированных символов — знаков. 
В игре ребенок сталкивается с проблемой индивидуальной свободы и 
необходимости подчинения реальной жизни. Разрешение данного конфликта 
возможно путем подчинения, бунта или сотрудничества: «Я» ребенка либо 
подчиняет себе весь мир, либо ликвидирует проблему, либо находит 
приемлемое решение. 
Теория развития интеллекта Ж. Пиаже основывается на спонтанности 
развития и независимости от взрослого, т.е. детей можно учить только тому, 
что они в состоянии понять в результате созревания познавательных 
способностей. 
Несмотря на то, что представленные теории рассматривают развитие 
личности ребенка с различных точек зрения, всех их объединяет 
формирование к 7-летнему возрасту неких самостоятельных форм поведения 
ребенка, основанных на внутреннем плане действия. Взаимодействие с 
взрослым на данном этапе может либо дать толчок к дальнейшей активности 
ребенка, определяемой положительным отношением самого ребенка к данной 
активности, либо притормозить ее за счет негативного ее восприятия 
ребенком. 
В отечественной психологии Л.С. Выготский один из первых заговорил 
о возрастной периодизации развития личности ребенка. Существенное 
содержание развития Л.С. Выготский выделял в возникновении 
новообразований при преодолении кризисных возрастов. Возникшие 
новообразования в личности меняют саму личность ребенка вследствие 
нового характера восприятия внешней действительности и деятельности в ней. 
Потенциальное развитие личности обусловливается взаимодействием ребенка 
с взрослым в зоне ближайшего развития. Старшему дошкольному возрасту 
Выготский Л.С. отводил качественному становлению психических функций, в 
центре которых стоит память. Т.е. мышление дошкольника опирается на его 
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прошлый опыт, а логическая структура самих понятий еще недоступна для 
него.  
Идеи Л.С. Выготского были продолжены в трудах А.Н. Леонтьева, 
который предложил понятие ведущей деятельности. Под деятельностью А.Н. 
Леонтьев понимал процесс, в котором отражается конкретное отношение 
человека к миру и в которой реально выявляются свойства личности: 
«…Можно сказать, что каждая стадия психического развития характеризуется 
определенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка к 
действительности, определенным, ведущим типом его деятельности. 
Признаком перехода от одной стадии к другой является именно изменение 
ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка к 
действительности» [35]. Именно деятельность определяет психическое 
развитие ребенка и формирует основные новообразования на каждом этапе 
развития. 
Одним из основных новообразований старшего дошкольного возраста 
А.Н. Леонтьев называл соподчинение мотивов, которые определяют и 
направляют деятельность ребенка. 
Д.Б. Эльконин писал, что взрослый выступает для ребенка 
обобщенным носителем общественных функций в системе общественных 
отношений. Ребенок живет в обществе, именно через общество происходит 
его взаимодействие с миром.  Включение в отношения с реальным миром 
происходит через сюжетно-ролевую игру, которая дает возможность 
смоделировать человеческие взаимоотношения и сориентироваться в смыслах 
человеческой деятельности.  
В старшем дошкольном возрасте игра достигает наивысшего уровня 
развития. Основным содержанием игры становится принятие ребенком на 
себя какой-либо роли взрослого, при этом роли ясно очерчены и не меняются 
на протяжении игры. Сама игра протекает в рамках четко обозначенных 
правил, а действия разворачиваются в четкой последовательности, 
воссоздающей логику реального мира. 
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Отечественная психология выступает в противовес теориям 
иностранных авторов.  Так отечественные исследователи развития личности 
опираются не на биологические факторы, а на зону ближайшего развития и 
опосредованность обучения. 
В рамках данной теории основным новообразованием старшего 
дошкольного возраста принято считать сюжетно-ролевую игру, которая 
характеризуется предварительным планированием игровой деятельности, 
распределением и контролем исполняемых ролей. В результате у дошкольника 
формируется первичное соподчинение и иерархизация мотивов, что 
необходимо для успешного обучения в школе. 
В нашей работе мы будем опираться на идеи, выдвинутые 
отечественными психологами, в основании которых лежат движущие силы 
развития ребенка, основанные на общении с взрослым – носителем 
общественно-исторического опыта. Таким образом, взрослый выступает в 
качестве эталона для подражания и источника знаний. В совместной 
деятельности со взрослым ребенок приобретает способность планировать, 
ставить цели, прогнозировать развитие событий, выделять главное и 
отвлекаться от второстепенного, следовать правилам и оценивать свои 
действия и результаты, контролировать себя и управлять некоторыми 
поступками и психическими процессами [3]. Поэтому именно правильная 
позиция взрослого в отношении ребенка определяет позитивное развитие его 
психики. 
С самого рождения ребенок способен запоминать и сохранять 
впечатления, если они вызывают эмоциональный отклик, но умение владеть и 
управлять памятью начинает развиваться после достижения ребенком 5 – 6 
лет. В этом возрасте сознательное и целенаправленное запоминание и 
припоминание появляются только эпизодически: в игре, при выполнении 
различных поручений взрослых и во время занятий.  
С точки зрения отечественного психолога П.П. Блонского сначала 
развивается двигательная память, затем чувственная и эмоциональная, далее 
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образная и только на самом последнем уровне ребенок в состоянии запомнить 
и воспроизвести смысловое содержание воспринятого, выраженного в словах 
[7].  
Д.Б. Эльконин пишет: «Дошкольному возрасту принадлежит важная 
роль в общем развитии памяти человека. Уже при простом наблюдении за 
дошкольниками обнаруживается бурное развитие их памяти. Ребенок 
относительно легко запоминает большое количество стихотворений, сказок и 
т.д. Запоминание часто происходит без заметных усилий, а объем 
запоминаемого увеличивается настолько, что некоторые исследователи 
считают, будто именно в дошкольном возрасте память достигает 
кульминационного пункта своего развития и в дальнейшем лишь деградирует» 
[65].  
В старшем дошкольном возрасте начинает формироваться способность 
к логическому запоминанию, которое основывается на определенных понятых 
ребенком нормах изложения и понятном содержании. При специальном 
обучении и контроле со стороны взрослого старшие дошкольники способны 
по картинкам припоминать слова, усваивая приемы логического запоминания, 
такие как смысловое соотнесение и смысловая группировка [28]. Подобное 
запоминание при помощи вспомогательных средств способствует развитию 
опосредованности памяти, т.е. ребенок начинает управлять собственной 
памятью, используя один предмет в качестве заместителя другого, что 
способствует развитию знаково-символической функции сознания. 
Также в возрасте 5 – 6 лет продолжает активно формироваться 
произвольная память, которая предполагает запоминание с помощью воли, т.е. 
ребенок заставляет себя что-то запомнить. Формирование произвольной 
памяти начинается с осознания цели припомнить, а затем запомнить. Далее 
формируются задатки самоконтроля в процессе запоминания, т.е. умение 
соотносить получаемые результаты с заданным образцом.   
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Наиболее благоприятные условия для развития произвольной памяти 
складываются в сюжетно-ролевой игре, когда запоминание является условием 
выполнения взятой на себя роли. 
В 6 – 7 лет происходит перестройка структуры сознания, благодаря 
чему происходит интеллектуализация всех психических процессов. Перед 
ребенком появляются задачи нового типа, где результат действия является не 
прямым, а косвенным. Для достижения такого результата ребенку необходимо 
учитывать связи как минимум между двумя явлениями, происходящими 
одновременно или последовательно [38]. Поэтому становится возможным 
развивать мыслительные операции, такие как сравнение, анализ, обобщение, 
конкретизация и др. для будущей учебной деятельности. Л.С. Выготский 
писал «обучение может дать в развитии больше, чем-то, что содержится в его 
непосредственных результатах. Приложенное к одной точке в сфере детской 
мысли, оно видоизменяет и перестраивает многие другие точки. Оно может 
иметь в развитии отдаленное, а не только ближайшие последствия» [16]. 
На протяжение всего дошкольного детства характерны образные 
формы мышления.  Благодаря сравнению зрительных представлений у 
ребенка формируются различные схемы и модели. Далее образы приобретают 
обобщенный характер, т.е. ребенок может выделять существенные 
особенности предмета, необходимые для решения задачи. В результате чего 
становится возможным решение задач в уме.  
Овладение моделями позволяет получать знания новыми способами, 
такими как опора на модель. Однако решение задач на выделение свойств и 
отношений, еще не доступно для ребенка. Так швейцарский психолог Ж. 
Пиаже в своих исследованиях давал детям «задачи на сохранение количества 
вещества». При решении подобной задачи невозможно наглядно рассмотреть 
происходящие с объектом перемены, для этого необходимы суждения на 
основе словесных понятий. В старшем дошкольном возрасте появляются лишь 
предпосылки для формирования словесно-логического мышления, которое 
оперирует отвлеченными понятиями. Понятия - это слово, обозначающие 
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знание об общих и существенных признаках предметов и явлений 
действительности. Для детей младшего дошкольного возраста слова 
представляют собой представления, связанные с конкретными образами. К 6 – 
7 годам ребенок постепенно переходит от единичных понятий к общим, 
которые становятся все глубже и полнее. Необходимо специальное обучение 
со стороны взрослого, что бы слова превратились в понятия. Так при 
оперировании числами и математическими знаками важно формировать у 
детей отвлеченное понятие числа, без опоры на образы, иначе возникнут 
трудности в школьном обучении. 
В тоже время многие исследователи предупреждают о негативных 
последствиях раннего формирования словесно-логического мышления, как 
например, возникновение «формализма мышления», который проявляется в 
простом оперировании схемами без выхода за рамки шаблона при решении 
различных задач. Сначала необходимо создать фундамент из развитых 
образных форм. Образное мышление развивается в игре, конструировании, 
рисовании, аппликациях, при слушании сказок и их постановки и т.д. Также 
важно формировать у ребенка такие мыслительные операции, как сравнение, 
обобщение, анализ, синтез и классификация. 
Для старшего дошкольника развитие мышления представляет собой 
особую форму труда. Для дальнейшего успешного обучения в школе 
необходимо окружить данный умственный труд ореолом позитивного 
эмоционального настроя с приятными эмоциями удивления от собственных 
открытий.  
Кроме памяти и мышления, еще одним из наиболее важнейших 
условий осуществления учебной деятельности является полноценное 
владение родным языком. Процесс применения языка выражается в речи. 
Развитие речи является непременным развитием не только интеллектуального, 
но и вообще гармоничного развития личности [25]. 
Формирование культурно-речевой компетенции дошкольников – один 
из ведущих вопросов современного образования. Под сформированностью 
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культурно-речевых компетенций мы понимаем такой уровень овладения 
родным языком, который позволяет субъекту говорения полноценно 
существовать в социоязыковом пространстве: не только грамматически 
правильно и связно строить высказывания, но и владеть богатством родного 
языка, уметь осознанно использовать в речи образно-выразительные средства. 
Критериями овладения культурно-речевых компетенций при этом называют 
богатство и чистоту речи, выразительность, ясность и понятность, точность и 
правильность. [64]. 
Богатство и чистота речи определяется количеством и разнообразием 
языковых средств, которые ребенок активно использует. В 5 – 6 лет словарный 
запас ребенка составляет примерно 2500 – 3000 слов, а в 7 лет увеличивается 
более чем в 2 раза [18]. В старшем дошкольном возрасте ребенок может 
оперировать образными словами и выражениями, а также устойчивыми 
словосочетаниями.  Пополнение словарного запаса, усвоение грамматических 
моделей и построение предложений в связный текст происходит в ситуации 
общения. Взрослые должны постоянно вовлекать ребенка в процесс общения, 
постоянно давая ему обратную связь, формируя тем самым критерий оценки 
конечного речевого продукта. 
Выразительность речи в большей степени характеризуется 
образностью.  Развитие образности речи старших дошкольников тесно связано 
с эстетическим воспитанием: чтением сказок, художественных произведений, 
а также отгадыванием загадок. 
Старший дошкольник владеет родным языком в соответствии со 
своими интеллектуальными потребностями. Дети 6 – 7 лет могут задавать 
простые вопросы и отвечать на них. Но взрослому необходимо постоянно 
поддерживать высказывания ребенка, так как монологическая речь в таком 
возрасте еще не развита. При пересказе текста старший дошкольник старается 
повторить его буквально, а не передать своими словами. Этот факт в большой 
мере связан с организацией внутренней речи, когда большую роль играют 
наглядные представления и схемы, которые в дальнейшем будут выступать 
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как синонимы, т.е. эквиваленты словесных структур. Вот почему, когда 
дошкольнику становится понятен смысл прочитанного или услышанного 
рассказа, он может пересказать его своими словами. Для этого необходимо 
развивать наблюдательность за изменением значений слова, что в свою 
очередь зависит от достаточного запаса слов.  
Связная монологическая речь формируется в процессе составления 
описательных рассказов, в которых старшие дошкольники учатся выделять и 
сопоставлять существенные признаки предмета, что в свою очередь развивает 
наблюдательность, умение анализировать и сравнивать [27]. На этой почве в 
дальнейшем формируется абстрактное мышление, необходимое для обучения 
в школе. 
Сформированность активной речи и познавательных процессов 
составляет основу восприятия. Восприятие определяется как ведущий 
познавательный процесс дошкольного возраста, который выполняет 
объединяющую функцию: объединяет свойства предметов в целый образ 
предмета; все познавательные процессы в совместной согласованной работе 
по переработке и получению информации и весь полученный опыт об 
окружающем мире [12]. Процесс восприятия обеспечивает получение и 
первичную переработку поступившей из внешнего мира информации, как 
узнавание, различение отдельных свойств и предмета в целом. 
В 6 – 7 лет ребенок может соизмерять на глаз длину, ширину, высоту, 
форму и объем предмета. Благодаря развитому восприятию, старшему 
дошкольнику уже не нужно действовать с предметом, он в состоянии дать его 
полное и планомерное описание [48]. 
К 6 – 7 годам совершенствуется восприятие пространства: ребенок 
может ориентироваться в пространстве независимо от собственной позиции. 
Восприятие пространственных характеристик является необходимым 
условием адаптивного существования, поскольку человек живет и действует в 
мире предметов, расположенных относительно друг друга; явлений, 
следующих одно за другим; слов, объединенных во фразы и определенным 
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образом расположенных в них [53]. Неполная сформированность 
пространственных представлений ведет к неуспеваемости в начальной школе: 
различным нарушениям в устной и письменной речи, зрительно-
пространственной памяти и мышления. 
Восприятие времени дается ребенку намного сложнее, так как оно не 
имеет наглядной формы. Развитию восприятия длительных временных 
интервалов помогают систематические наблюдения за явлениями природы и 
использование календаря.  
Благодаря развитому восприятию художественных произведений 
ребенок начинает понимать не только смысл произведения, но и чувства, 
которые хотел передать автор.  
Восприятие взрослых и сверстников также претерпевает изменения к 6 
– 7 годам. Старший дошкольник начинает воспринимать других людей, 
ориентируясь не столько на внешние, сколько на внутренние личностные 
качества другого человека, сравнивая их с «социальным эталоном», заданным 
значимым взрослым. 
Восприятие играет большую роль в старшем дошкольном возрасте, 
поскольку создает фундамент для развития психических функций ребенка. 
Если не создать в данном возрасте благоприятные условия для развития 
восприятия, то все связанные с ним процессы начнут отставать в развитии, что 
в свою очередь приведет к проблемам в обучении в начальной школе.  
Рассмотрев особенности развития памяти, мышления, речи и 
восприятия в старшем дошкольном возрасте, нельзя не отметить, что ни один 
из этих психических процессов не возможен без сосредоточенности психики 
на определенном объекте, т.е. без внимания. 
Внимание – это психическое состояние человека, выраженное в 
сосредоточенности на чем-либо [34]. 
К 6 годам начинает развиваться произвольное внимание, т.е. ребенок 
может заставить себя сосредоточится на чем-то важным в ущерб своим 
интересам. 
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Развитие произвольного внимания тесно связано с развитием речи, 
когда подчинение своего внимание происходит на основе инструкции 
взрослого, а затем, по мере овладения речью, - своей собственной внутренней 
речевой инструкции. Чем лучше развита речь, тем выше уровень восприятия 
и раньше формируется произвольное внимание. Что бы ребенок учился 
произвольно управлять своим вниманием, ему нужно больше рассуждать 
вслух и проговаривать вслух инструкцию. 
Итак, в старшем дошкольном возрасте постепенно развивается 
произвольное и после произвольное внимание. Но основным остается 
непроизвольное внимание, которое служит фундаментом в развитие 
произвольного.  
Основой непроизвольного внимания служат эмоционально значимые 
стимулы, поэтому необходимо развивать увлечения и интересы ребенка. В 
занятиях с ребенком необходимо чередовать яркий эмоционально 
насыщенный материал со скучной монотонной деятельностью, все больше 
опираясь на мыслительные связи. Так ничем не примечательные объекты 
начинают привлекать внимание ребенка, если в них содержится какая-то 
загадка или вопрос.  
К 7 годам возрастает устойчивость внимания: непрерывная 
длительность игры старших дошкольников возрастает до двух часов. Данный 
факт можно объяснить тем, что в игру постоянно включаются новые ситуации. 
Также все большей популярностью среди детей начинают приобретать игры-
головоломки, так как старшие дошкольники способны удерживать внимание 
на действиях, в которых присутствует интеллектуально значимый для них 
интерес. 
Сила концентрации, переключения и распределения внимания еще 
невелики, но их необходимо развивать для успешного обучения в школе. 
Главная роль в развитии этих качеств внимания принадлежит взрослому.  
К моменту поступления ребенка в школу ему еще трудно длительное 
время сохранять устойчивое произвольное внимание и заучивать достаточно 
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большой по объему материал. Произвольность к познавательной деятельности 
возрастает постепенно. Развитие произвольного поведения позволяет ребенку 
целенаправленно управлять своим поведением и принимать систему 
требований образовательной организации.  
К семи годам ребенок уже обладает не только произвольностью, но и 
достаточным уровнем развития воли, что отражается в соподчинении мотивов. 
Именно поэтому старшие дошкольники могут ставить цели, важные не только 
для них, но и для окружающих.  
Эксперименты Л.С. Выготского показали, что дети при выборе одного 
из двух действий испытывают борьбу мотивов, т.е. ребенок находится в 
ситуации свободного выбора между двумя возможностями, которые 
определяются не из вне, а изнутри самим ребенком [17]. Однако еще во 
многом сохраняется импульсивность и непроизвольность поведения, а 
выделяемые цели не всегда осознанны и устойчивы, что в значительной 
степени определяется трудностью задания, длительностью его выполнения и 
интереса ребенка к нему [50]. Т.е. проявления воли и произвольности во 
многом зависят от субъективного восприятия задания. Ребенок может 
негативно воспринимать достаточно объемное и сложное задание, теряя при 
этом уверенность в себе в плане достижения положительного результата при 
его выполнении. В этом случае ребенку необходима поддержка взрослого для 
формирования нацеленности на достижение. 
Формирование нацеленности на достижение тесно связанно с 
развитием устойчивой потребности ребенка к познанию нового, т.е. 
мотивации учения. 
В развитии мотивации участвуют множество психических процессов, 
общим ядром которых является то, что ребенок выбирает то или иное 
поведение, ориентируясь на достижение цели. Достижение цели может 
приводить к поощрению, например, похвала родителей за высокие оценки в 
школе, а может не иметь ничего общего с результатом действия, и заключаться 
в чувстве удовлетворения, которое ребенок переживает непосредственно в 
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процессе выполнения этих действий. В первом случае речь идет о внешней 
мотивации, когда поведение ребенка мотивируется извне, во втором случае 
мотивация происходит изнутри самого ребенка. Внешнее мотивированное 
поведение ребенок демонстрирует вследствие ожидания определенной 
награды за выполнение какого-либо действия, в то время как внутреннее 
мотивированное поведение проявляется, потому что сами по себе действия 
приятны для ребенка и ведут его к последующим или повторным действиям. 
Одним из важных условий формирования внутренней мотивации 
является оптимальный уровень соотношения между желанием обработать 
необходимую информацию и сложностью данной информации. Поэтому с 
одной стороны новая информация должна быть подана в интересной для 
ребенка форме, с другой стороны понятна для него. 
Внутренняя мотивация к обучению не складывается сама по себе, она 
целенаправленно формируется при постоянном участии взрослого во всех 
фазах игровой деятельности [37]. 
Внутренняя мотивация тесно связана с мотивацией достижения, 
которая обуславливается двумя основными группами мотивов: достижения 
успеха или избегания неудач [31]. При этом дети, мотивированные на 
достижения успеха ставят перед собой некоторую положительную цель и 
проявляют стремление реализовать достижение этой цели, испытывая чувство 
гордости собой. Необходимо отметить, что при этом, деятельность по 
реализации поставленной цели вызывает у ребенка положительные эмоции. 
Иначе ведут себя дети, мотивированные на избегание неудачи. Такие 
дети боятся критики, не верят в собственный успех, испытывая при этом 
чувство стыда. Цель по выполнению того или иного задания является для них 
навязанной извне, а сама деятельность по реализации поставленной цели 
вызывает отрицательные эмоции.  
В становлении мотивации и ее направленности на достижение успеха 
основная роль принадлежит родителям, которым необходимо обеспечить 
атмосферу доверия и защищенности, создавая ситуации, в которых дети 
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испытывают маленькие победы. Чувство близости и единства между взрослым 
и ребенком, а также положительный эмоциональный фон позволяет ребенку 
чувствовать уверенность в своих силах и обнаружить способности к 
правильному выполнению заданий. 
Эмоции помогают ребенку воспринимать действительность и 
определенным образом реагировать на нее. Эмоции направлены на отражение 
и исследование реального мира. Поэтому от развития эмоциональной сферы 
зависит понимание мира и успешное взаимодействие с ним. Эмоции в 
значительной степени влияют на интеллектуальную деятельность ребенка и 
определяют эффективность обучения. 
В старшем дошкольном возрасте эмоциональная сфера ребенка 
характеризуется появлением иерархии мотивов [35]. Старший дошкольник 
может предвидеть положительный результат своей деятельности испытывая 
при этом чувство радости.  
Эмоциональное развитие ребенка в старшем дошкольном возрасте 
характеризуется: 
 меньшей импульсивностью и большей глубиной; 
 освоением социально приемлемых форм выражения эмоций; 
 осознанностью эмоций. 
Эмоции развиваются в деятельности ребенка и во многом зависят о 
самой деятельности, при этом у ребенка формируются новые интересы и 
потребности. При этом большую роль на эмоциональный фон оказывает 
значимый взрослый, который дает положительную или отрицательную оценку 
деятельности ребенка. Так положительные оценки взрослого увеличивают 
эффективность выполняемой деятельности, а отрицательные угнетают 
настроение ребенка, снижая его физическую и умственную активность [19]. 
Подводя итог вышесказанного, отметим, что к концу дошкольного 
возраста ребенок представляет собой практически сформированную личность. 
Высшие психические функции продолжают свое развитие, совершенствуются 
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и обретают новые качества. Память характеризуется не только увеличением 
объема, но и переходом к произвольному запоминанию, также закладываются 
основы логического запоминания, формируя тем самым знаково-
символическую функцию сознания. Перед будущим школьником встают 
задачи с косвенным результатом действия, ребенок уже может учитывать 
связи между двумя одновременными или последовательными явлениями. Что 
касается культурно-речевой компетенции дошкольника, речь все более 
становится образной и выразительной, начинает формироваться 
монологическая речь. Благодаря развитию восприятия ребенок способен 
воспринимать целостность образа предмета и перерабатывать поступившую 
информацию.  становится все более произвольным, однако его устойчивость и 
сила концентрации еще невелики. Качественный скачок происходит в 
формировании произвольного и социального поведения. Благодаря чему 
перед ребенком открываются новые возможности познания окружающего 
мира. От сформированности высших психических функций, а также 
произвольности и навыков социального поведения во многом зависит 
успешность обучения в школе, поэтому их необходимо развивать в первую 
очередь, обеспечивая при этом положительный эмоциональный фон и 
атмосферу доверия и защищенности. Однако высшие психические функции, 
мотивация и воля не развиваются сами по себе, их развитие всегда 
опосредовано общением и взаимодействием с взрослым. Родители на данном 
этапе играют огромную роль в формировании личности ребенка, так как 
именно в повседневном общении ребенок приобретает жизненный опыт и 
усваивает нормы поведения. 
Традиционно основной задачей родителей считается создание 
необходимых условий для психического и физического развития ребенка. 
Вместе с тем родители не всегда понимают, каким образом их способ 
взаимодействия с ребенком осложняет становление личности ребенка, 
формирование его высших психических функций и навыки социального 
поведения. 
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Часто причиной вызывающего поведения ребенка является нарушения 
в семейных отношениях или особенности личности самих родителей. Другими 
словами, ребенок не настолько плох, насколько его делают таковым 
отношения в семье и неблагоприятные особенности личности родителей [11]. 
Неблагоприятный стиль взаимодействия с ребенком может провоцировать 
подавленную агрессию, тревогу или эмоциональное неблагополучие, что 
впоследствии отрицательно сказывается на формировании готовности к 
обучению в школе и адаптации в первом классе. Прежде всего, причиной тому 
выступает неадекватный «Я-образ», а также заниженные представления о себе 
и своих возможностях [21]. Зачастую дети с неадекватным Я-образом растут в 
семье с авторитарным стилем воспитания, где преобладают требования и 
контроль, и практически отсутствует эмоциональный контакт между 
родителем и ребенком. 
Неблагоприятные стили воспитания приводят к формированию 
негативного опыта общения, что негативно сказывается на дальнейших 
отношениях ребенка социальным окружением. Так попустительский стиль 
воспитания, когда ребенок предоставлен сам себе, а развитие его способностей 
не получает поддержки, может приводить к демонстративному поведению с 
нарушением общих правил дисциплины в классе. 
Эмоциональная сторона детско-родительских отношений играет 
огромную роль в преодолении трудностей, связанных со сменой социальных 
ролей при поступлении ребенка в первый класс. В это время ребенок особенно 
нуждается в поддержке и безусловном принятии. Исследования показали 
положительную динамику в эмоциональном взаимодействии детей с 
родителями, которые принимали участие в программе психолого-
педагогического сопровождения в рамках оптимизации эмоционального 
компонента в детско-родительских отношениях [1].  
Итак, важной частью в становлении личности в данном возрасте 
является помощь родителей. Этому способствует создание поддерживающих 
конструкций и благоприятный стиль родительского воспитания. Однако, 
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зачастую родители с одной стороны пытаются развивать высшие психические 
функции ребенка, а с другой стороны при возникновении неблагоприятных 
условий ребенок начинает активно сопротивляться. При этом начинают 
проявляться симптомы кризиса переходного периода, которые в свою очередь 
повышают степень тревоги в семье. В тоже время тревога оказывает сильное 
влияние на восприятие родителем собственного ребенка. 
Событие или объект сам по себе не определяет эмоциональный ответ. 
Эмоциональная реакция человека всегда детерминирована восприятием 
ситуации [5].  По своей сути, это алгоритм мозга, производящий адаптивную 
или дезадаптивную когнитивную схему [62]. События, присутствующие в 
сознании человека определяются его установками и схемами, 
сформированными в результате его прошлого опыта. Например, в мышлении 
родителя, интерпретирующего любое событие в терминах успешности 
собственного ребенка, может присутствовать такая установка: «Мой ребенок 
должен учиться только на пятерки».  Подобная установка определяет 
дальнейшую реакцию на самые различные ситуации, даже те, которые 
изначально не связаны с успешностью ребенка.  
Следует детальнее рассмотреть понятия установки и схемы. 
По Д.Н. Узнадзе установка представляет собой первичное, целостное, 
недифференцированное психическое состояние, отражающее направленность 
субъекта на определенную активность [57]. Установка обуславливается 
полученным опытом и определяет выбор мотива и определенного поведения в 
различных ситуациях, так как оказывает решающее влияние на работу 
сознания. Установка измеряется на основании вербального самоотчета 
субъекта, что является оценкой собственного ощущения склонности или 
несклонности к объекту. Таким образом установка рассматривается 
одновременно как знание субъекта об объекте, его отношение к объекту и 
программа действий по отношению к данному объекту. 
В концепции А. Эллиса в сознании любого человека присутствует 
рациональная и иррациональная составляющая. Различные эмоциональные и 
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поведенческие расстройства по А. Эллису всегда опосредованы 
иррациональными установками: человек сначала интерпретирует 
произошедшее на основании своих укоренившихся верований (установок), а 
затем действуют на основе этих интерпретаций. При этом А. Эллис выделил 
четыре наиболее распространенных типа иррациональных установок: 
катастрофические установки, установки долженствования, установки 
обязательной реализации своих потребностей и глобальные оценочные 
установки. 
По Ф.М. Даттилио установки определяют то, что люди думают о мире 
и о действиях других, что является частью шаблона, который используется по 
жизни. Данный шаблон определяет настроение, симпатии, неприязнь, 
действия и поведение. Так если родитель считает своего ребенка добрым и 
нежным, то невежливое поведение с другими людьми может объяснять 
усталостью ребенка. Родитель воспринимает своего ребенка, как хорошего и 
такой образ является довольно устойчивым в структуре представлений 
родителя [22].  
А. Бэк в своих ранних работах разделяет понятия «схема» (когнитивная 
структура, которая организует опыт и поведение) и «установка» (отражение 
содержания схем с дальнейшим определением мышления, эмоций и 
поведения), однако позднее определяет их как синонимичные [4]. 
А. Фримен в своем докладе на III международном съезде ассоциации 
когнитивно-поведенческой психотерапии, состоявшемся в Санкт-Петербурге 
в 2017 г. также говорит о синонимичности понятий схема и установка и 
определяет установку как фильтр исходных и воспринимаемых данных. [60].  
В нашей работе вслед за А. Беком мы будем понимать под установкой 
когнитивную структуру, организующей опыт и поведение, т.е. некое правило 
для понимания мира.  
Основные глубинные установки формируются еще в раннем детстве 
под влиянием родителей и возникают на основе усвоения их установок, при 
этом плохо осознаются самим человеком. Установки являются определенным 
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взглядом родителей на происходящее. Родители оказывают на детей влияние 
посредством своих мыслей, эмоций и поведения. Поэтому установки 
родителей и составляют основу семейной динамики. Другими словами, 
глубокие когнитивные структуры родителей определяют правила 
взаимодействия между членами семьи. При этом если данные правила 
включают в себя негативное содержание, растет вероятность конфликта.  
Как правило, под родительскими установками понимается восприятие 
ребенка родителями, система способов поведения с ним. [33]. По Э. Эриксону 
родительские установки могут препятствовать развитию ребенка. По Э. Берну 
через родительские установки формируется жизненный сценарий через 
усвоение установок родителей, следуя их модели поведения. 
Родительские установки отражают взгляд родителей на происходящее 
и всегда имеют три компонента: когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий. Когнитивный компонент отражает восприятие ребенка, 
эмоциональный проявляется в отношении к ребенку, а поведенческий – в 
способе поведения с ребенком. 
Установки, как правило не осознаются человеком и принимаются за 
истину просто потому, что так "есть". При этом восприятие всегда 
избирательно. Зачастую замечается только та информация, которая 
поддерживает установки при полном игнорировании противоречащей 
информации. Так, например, родитель, имеющий установку «Без высшего 
образования нет будущего» при получении ребенком плохой оценки в 
начальной школе, может выдавать яркую негативно окрашенную 
эмоциональную реакцию в адрес ребенка, полностью игнорируя факт 
рассеяности ребенка, а не его глупости. Так он поддерживает глубинную 
установку, даже если она ошибочна и дисфункциональна. 
В концепции А. Бэка подобные неадекватные эмоциональные реакции 
обусловлены искаженным видением объекта или ситуации. Такие установки 
он назвал когнитивными искажениями и выделил их следующие типы: 
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фильтрация, черно-белое мышление, сверхобобщение, чтение мыслей, 
катастрофизация, преувеличение, персонализация и долженствования. 
Тем не менее умение осознавать свои негативные мысли и когнитивные 
искажения (неадаптивные установки) развивает способность наблюдать и 
исследовать их, не поддаваясь сиюминутному импульсу в проявлении 
негативной реакции по отношению к члену семьи. Умение осознавать и 
заменять ошибочные установки более рациональными приводит к тому, что 
человек начинает демонстрировать чувство ответственности и уважения по 
отношению к другим с учетом их потребностей и желаний. Обнаружение в 
себе способности учитывать потребности окружающих с соблюдением 
законов развития личности, как руководящих принципов жизни без привязки 
к прошлому или будущему позволяет родителю интроспектировать свое 
взаимодействие с ребенком и сделать его более эффективным, что в конечном 
итоге ведет к формированию гармоничного стиля семейного воспитания.  
Таким образом, мы полагаем, что процесс взаимодействия родителей с 
ребенком может подвергаться положительной динамике в рамках специально 
организованной психологической работы с родителями с целью эффективного 
формирования психологической готовности ребенка к обучению в школе.  
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1.3 Теоретические подходы к организации психолого-педагогического 
сопровождения родительства на этапе подготовки ребенка к школе  
Противоречивое функционирование современной семьи заставило 
ученых сделать вывод о том, что семья сегодня находится в глубоком кризисе. 
В развитии семьи появились новые тенденции, которые имеют серьезные 
социальные последствия и для семьи, и для общества в целом [63]. 
Неблагоприятная экономическая и политическая ситуация 
трансформировали ценностные ориентации родителей и молодого поколения. 
Современная семья все больше характеризуется деформацией 
внутрисемейных отношений, отчуждением детей и родителей, равнодушием и 
неуважением друг к другу, всё более обедняя духовную и эмоциональную 
сферу личности ребенка [42]. 
С другой стороны, российское общество характеризуется ценностями 
фамилизма, которые доминируют над ценностями индивидуализма [49]. 
Исследования показывают, что родительство остается одной из безусловных 
ценностей для большинства людей. Однако вместе с тем наблюдаются 
противоречивые тенденции в сфере родительской ответственности. С одной 
стороны, родители понимают значимость воспитания и образования своих 
детей, с другой стороны испытывают недостаток знаний, умений, навыков 
семейного воспитания и образования и перекладывают данную 
ответственность на образовательные организации. 
Мировая практика показывает, что даже самые трудные проблемы в 
семейном воспитании и образовании можно смягчить, оказывая семьям 
психологическую поддержку. Одним из эффективных направлений 
психологической помощи является психологическое сопровождение семьи. 
Понятие сопровождения используется в психологии достаточно давно. 
Ряд авторов определяет сопровождение, как создание благоприятных условий 
психологического развития ребенка. Так, например, М.Р. Битянова дает 
определение сопровождению, как системе профессиональной деятельности 
психолога, направленной на создание социально-психологических условий 
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для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 
школьного взаимодействия [6]. Далее Забродина Л.А.  говорит о том, что 
психологическое сопровождение – это комплекс взаимосвязанных и 
взаимообусловленных организационных, диагностических, обучающих и 
коррекционно-развивающих мероприятий, с конкретным содержанием, 
формами и методами работы, которые направлены на создание благоприятных 
социально-педагогических условий и решение различных проблемных 
ситуаций в области родительско-детских отношений, с опорой на внутренний 
потенциал родителей, на их возможность самостоятельно действовать и 
отвечать за свои действия [26]. 
Другие авторы рассматривают психологическое сопровождение как 
системную интегративную технологию социально-психологической помощи 
семье. Так Слюсарев Ю.В. употребляет понятие «сопровождение» в качестве 
направленной психологической помощи «на развитие и саморазвитие 
самосознание личности», запускающей механизмы саморазвития и 
активизирующей собственные ресурсы человека [51]. Смолярчук И.В. под 
психологическим сопровождением понимает процесс оказания своевременной 
психологической помощи семье и систему корректирующих воздействий на 
сложившиеся взаимоотношения между ее членами на основе постоянного 
отслеживания изменений в процессе взаимоотношений между родителями и 
детьми [52]. 
Психологическое сопровождение родителей представляется 
эффективной и перспективной психологической помощью многим 
исследователям. Практика показывает, что знания основ психологического 
развития и формирования личности необходимы не только специалистам 
помогающих профессий, но и родителям. Существующие программы 
сопровождения родителей в первую очередь направлены на активную 
пропаганду психологических знаний среди родителей, на формирование у них 
умений и навыков по эффективному общению с детьми, а также коррекцию 
выявленных нарушений.  
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Психологическое сопровождение, направленное на активное 
включение родителей в процесс воспитания и образования способствует 
формированию навыков бесконфликтного полноценного взаимодействия 
родителей с ребенком. 
В результате того, что родители опираются на собственные 
возможности, усиливается адаптивность семьи, как в благоприятных, так и в 
кризисных жизненных ситуациях [43].  Осознание родителем своей 
родительской позиции вкупе с основными знаниями по психологическому 
развитию личности ребенка приводит к гармонизации отношений в семье и 
уменьшает тревожность. 
Таким образом, психологическое сопровождение может ставить перед 
собой следующие задачи: 
1. Создание условий по осознанию родителем своих личностных 
особенностей, убеждений и установок с целью формирования активной 
родительской позиции. 
2. Повышение психолого-педагогической культуры родителей 
(психологическое просвещение). 
3. Повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей путем расширения знаний, умений и навыков в педагогической 
подготовке ребенка. 
4. Создание условий для формирования навыков конструктивного 
взаимодействия и общения путем осознания своего состояния и своих 
действий. 
Реализация поставленных задач направлена на осознание родителем 
необходимости детско-родительской общности в условиях обучения в школе, 
способности осознанно действовать и изменять действительность в кризисные 
ситуации, возникающие в процессе обучения и воспитания. 
Авторы различных программ сопровождения опираются, прежде всего, 
на воспитательный потенциал родителей. М.А. Дебель предлагает определять 
воспитательный потенциал семьи через детско-родительские отношения. 
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Предполагается, что семья, где родительство является терминальной 
ценностью, обладает более высоким воспитательным потенциалом, нежели 
семья с иными терминальными ценностями [23].  
Р.В. Овчарова выделяет педагогическую, социальную, 
психологическую, диагностическую и медицинскую модели работы с семьей 
[39]. 
В основе педагогической модели лежит гипотеза недостатка 
воспитательных знаний и умений у родителей. Данная модель направлена на 
повышение психологической культуры родителей и может быть реализована 
в рамках психологического просвещения.  
Социальная модель работы с семей используется в случае 
неблагоприятных условий, в которых находится семья. В данном случае 
необходимо внешнее вмешательство в семью. 
Психологическая модель помощи семье применяется в случае, если 
проблемы в семье связаны с личностными особенностями членов семьи. Даная 
модель предполагает применение анализа семейной ситуации и 
психодиагностику личностей членов семьи и внутрисемейных отношений. 
В основе диагностической модели лежит предположение о том, что 
родители не обладают специальными знаниями о ребенке и семье. 
Медицинская модель применяется в случае, если в основе семейных 
проблем лежат болезни членов семьи. 
На сегодняшний день существует множество концепций при работе с 
семьей. Мы рассмотрим основные: психоаналитический, системный и 
когнитивно-поведенческий подходы. 
Психоаналитический подход в работе с семьей начали применять 
относительно недавно. В рамках данного подхода психолог проводит анализ и 
коррекцию межличностных отношений, особенностей личности и 
психологических защит всех членов семьи [55]. Рассмотрение семьи с точки 
зрения взаимодействия скрытых внутренних объектов позволяет проследить 
закономерности бессознательных паттернов во внутренних отношениях 
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каждого из членов семьи, а затем их в межличностных отношениях, что в 
конечном итоге позволяет проследить причины образования различных типов 
семейных патологий [61]. Т.е. перед психологом стоит задача изучить 
внутренний мир клиента. Изменения внутреннего мира клиента происходят 
постепенно в процессе оживления искаженных внутренних объектов и их 
повторного переживания в процессе терапии. Изменение структуры личности 
дает позитивные изменения в жизни клиента, однако требует длительного 
периода времени, часто годы интенсивной постоянной терапии. В процессе 
сопровождения родителей на этапе подготовки ребенка к школе мы 
достаточно ограничены во времени. К тому же реализация таких задач, как 
психологического просвещения и повышения компетентности родителя в 
части взаимодействия с ребенком вряд ли возможна в рамках 
психоаналитического подхода. Кроме того, выявление и осознание причин 
конфликта само по себе не ведет к изменению отношений между членами 
семьи, в отличие от конкретных целенаправленных действий системного или 
когнитивно-поведенческого подхода. 
В основе системного подхода лежат следующие принципы:  
1. При оказании психологической помощи семье необходимо 
рассматривать всю семью; 
2. Изменение структуры семьи ведет к изменению поведения 
каждого из членов семьи. 
Семья в данном подходе рассматривается как нечто целое, состоящее 
из отдельных подсистем. Большое внимание уделяется определению степени 
свободы каждой подсистемы, что на этапе поступления ребенка в первый 
класс является одним из основных критериев успешности в обучении. Однако 
данный подход в большей мере направлен на осознание неадекватной 
близости между членами семьи и отстройке собственных границ, нежели на 
корректировку глубинных проблем, вызывающих дисфункциональное 
взаимодействие в семье. 
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При работе с семьей доказана эффективность когнитивно-
поведенческого подхода, который направлен на осознание родителями своих 
убеждений и схем, а также их последующую корректировку [22]. 
Предполагается, что в результате осознания своих когниций, родитель 
изменяет свое восприятие ситуации и впоследствии под руководством 
психолога корректирует свои поведенческие паттерны, что приводит к 
положительной внутрисемейной динамике. Основная работа психолога при 
данном подходе заключается в выявлении и реструктуризации 
индивидуальных и семейных схем, касающихся взаимоуважения, границ 
дозволенного, выражения и управления эмоциями, а также овладения 
методами для поддержания близости [22]. 
Таким образом, мы в нашей работе, вслед за Л.А. Забродиной, под 
психологическим сопровождением родителей будем понимать комплекс 
мероприятий, с конкретным содержанием, формами и методами работы, 
которые направлены на создание благоприятных социально-педагогических 
условий внутри семьи с опорой на внутренний потенциал родителей, на их 
возможность самостоятельно действовать и отвечать за свои действия.  
Далее мы будем придерживаться модели, представленной в рамках 
когнитивно-поведенческого подхода, который позволяет работать с семьей в 
целом, и в тоже время учитывать особенности конкретной семьи. Данная 
модель решает задачи расширения кругозора родителей в части знаний о 
формировании личности ребенка, психологии воспитания и образования, а 
также ведет к изменению самого отношения к ребенку и задачам его 
воспитания. 
Психологическое сопровождение включает в себя четыре этапа: 
информационно-методический, диагностический, консультативный и 
практико-развивающий. 
Информационно-методический этап направлен на психологическое 
просвещение родителей. На этом этапе родители получают основные сведения 
о работе психолога, базовую информацию о возрастных особенностях 
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формирования психики ребенка и т.д. Тематика может расширяться и 
формируется с учетом запроса родителей. 
Диагностический этап посвящен изучению детско-родительских 
отношений, а также исследованию личностных особенностей, когниций, 
эмоциональных реакций и поведенческих паттернов родителей.  Исследование 
внутри семейных отношений может включать как стандартизированные 
методики, так и проективные методы. Во время проведения диагностики 
проективными методами родитель комментирует и интерпретирует семейные 
ситуации, что само по себе уже несет терапевтический эффект, так как 
человеку становится понятна его система ценностей [30]. 
Консультативный этап подразумевает оказание реальной 
консультативной помощи родителям в соответствии с их запросом и по 
результатам диагностики. 
Практико-развивающий этап направлен на формирование конкретных 
навыков эффективного взаимодействия с ребенком, включая выход из 
конфликтных ситуаций. 
Подобная модель сопровождения родителей на этапе подготовки 
ребенка к школе обуславливает когнитивную реструктуризацию родителя в 
части отношения к обучению ребенка в школе и возникающим в этой связи 
трудностям, а также изменения поведенческих паттернов родителя и в 
конечном итоге позитивной внутрисемейной динамике. 
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Выводы по главе 1 
1. Феномен родительства не существует изолированно, а 
формируется под влиянием социо-культурных факторов макро и микро 
уровня, а также индивидуального фактора конкретной личности. Готовность к 
родительству закладывается на протяжении длительного периода времени, 
беря начало в родительской семье. От того насколько адекватно сформировано 
родительство зависит эмоциональное и психическое состояние не только 
ребенка, но и самих родителей. Под родительством мы понимаем процесс 
содействия развития ребенка и достижения им автономии в 
доброжелательной, безопасной и психологически комфортной среде, которую 
создают родители своим поведением.  
2. К концу дошкольного возраста ребенок представляет собой 
практически сформированную личность. Высшие психические функции 
продолжают свое развитие, совершенствуются и обретают новые качества. 
Однако, формирование высших психических функций, произвольного 
поведения, воли и мотивации не происходит само по себе. Основная роль в их 
развитии принадлежит родителям, которым необходимо обеспечить 
атмосферу доверия и защищенности, создавая ситуации, в которых дети 
испытывают маленькие победы. Чувство близости и единства между взрослым 
и ребенком, а также положительный эмоциональный фон позволяет ребенку 
чувствовать уверенность в своих силах и обнаружить способности к 
правильному выполнению заданий.  
3. В современной семье наблюдаются противоречивые тенденции в 
сфере родительской ответственности. С одной стороны, родители понимают 
значимость воспитания и образования своих детей, с другой стороны 
испытывают недостаток знаний, умений, навыков семейного воспитания и 
образования и перекладывают данную ответственность на образовательные 
организации. Психологическое сопровождение семьи, как один из видов 
психологической помощи, может содействовать не только созданию 
благоприятных социально-педагогических условий в семье в атмосфере 
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доверия и принятия ребенка, но и формировать осознанность своей 
родительской роли с опорой на собственные ресурсы, а не перекладывая 
ответственность за формирование психологической готовности ребенка к 
школе на образовательную организацию. 
4. Элементы восприятия и стратегии переработки информации 
определяют отношения одного члена семьи к другому, формируя реципрокное 
взаимодействие друг с другом.  Чувства и эмоции внутри семьи зависят от 
того, как члены семьи истолковывают взаимодействие друг с другом. В 
зависимости от чувств, испытываемых в данный момент, член семьи 
проявляет ту или иную реакцию, при этом неадекватные эмоциональные 
реакции обусловлены искаженным видением объекта или ситуации. Таким 
образом, когнитивные установки влияют на эмоции и действия человека. 
Точно также справедлив обратный порядок: действия могут влиять на 
когнитивные схемы и эмоции. Предполагается, что в результате осознания 
своих установок, родитель изменяет свое восприятие ситуации и впоследствии 
под руководством психолога корректирует свои поведенческие паттерны, что 
приводит к положительной внутрисемейной динамике. Основная работа 
психолога при данном подходе заключается в выявлении и реструктуризации 
индивидуальных и семейных схем (установок). 
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Глава 2. Эмпирическое исследование психологического сопровождения 
родителей дошкольников в рамках их подготовки к обучению в школе 
2.1 Организация и методы исследования 
Цель эмпирического исследования заключается в разработке и 
апробации программы психологического сопровождения родителей на этапе 
подготовки ребенка к школе. При этом мы выделяем следующие задачи: 
 Сбор и анализ данных о наличии неадаптивных родительских 
установок родителей в отношении образовательного процесса ребенка; 
 Разработка и апробация программы психологического 
сопровождения родителей в рамках когнитивно-поведенческого подхода. 
Методики исследования 
Для решения поставленных задач и проверки исходных положений 
использовались следующие методики:  
 диагностика когнитивного компонента: опросник на выявление 
неадаптивных родительских установок в части обучения ребенка в школе;  
 диагностика эмоционального компонента: тест-опросник 
родительского отношения к детям, типовое семейное состояние, анализ 
семейной тревоги (АСТ); 
 диагностика поведенческого компонента: методика РАRI, 
взаимодействие взрослый-ребенок И. М Марковской. 
Этапы исследования 
Исследование было разделено на 2 этапа:  
1 этап – исследование неадаптивных родительских установок 
родителей относительно обучения ребенка в школе; 
2 этап – реализация программы с целью оптимизации родительских 
установок родителем от своих дисфункциональных установок и приобретение 
новых более рациональных и реалистичных в отношении образовательной 
организации и собственного ребенка. 
Констатирующий эксперимент 
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Выборка репрезентирует 50 родителей, имеющих детей 6 – 7 лет, 
постоянно проживающих в Екатеринбурге, из них 35 матерей и 15 отцов. 
Средний возраст 31 год. Родители-мигранты из выборки исключались. 
Базой исследования послужила интернет-платформа: ссылка на 
анкету была размещена в различных социальных сетях для самостоятельного 
заполнения родителями, чьи дети готовятся пойти в школу. Анкетирование 
проведено в он-лайн формате посредством программы Google Form. 
Методом первичной диагностики с целью сбора информации 
проводилось анкетирование родителей. Проведенный нами анализ литературы 
обнаружил дефицит средств, позволяющих выявить неадаптивные установки. 
В связи с этим нами была разработана анкета, основанная на когнитивно-
поведенческом подходе, позволяющая обнаружить неадаптивные 
родительские установки в виде когнитивных искажений. Анкета приведена в 
приложении 1. Анкета состоит из 25 незаконченных предложений, 
касающихся различных сторон школьной жизни. Для нас было важным 
проанализировать содержательное наполнение дописанных утверждений, 
чтобы выявить наличие неадаптивных установок в представлениях родителей 
об образовательном процессе. 
В результате первичной диагностики установлено, что 
неадаптивные установки в виде когнитивных искажений присутствуют в 100% 
анкет. В таблице 1 в приложении показано процентное соотношение 
искажений по каждой анкете. 
84 % анкет встречается когнитивное искажение «туннельное 
мышление», что составляет 27 % от числа всех искажений в анкетах. 
Туннельное мышление подразумевает акцент на негативных аспектах 
ситуации. В целом родители негативно настроены в отношении 
образовательной организации, учителях и домашних заданиях.  
76 % анкет содержат когнитивное искажение «долженствование» 
(мышление в стиле «я должен» / «другие должны»), что составляет 28 % от 
числа всех искажений.  Другими словами, у человека существует четкая 
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непреложная идея о том, как должны вести себя другие люди или каким 
должно быть собственное поведение. Проблема данного искажения в том, что 
если ожидания не оправдываются, человек воспринимает это как неудачу. 
Долженствование в анкетах присутствует, когда речь заходит об учителях, 
образовательной организации или собственных детях. 
42 % анкет содержат искажение «эмоциональное обоснование», что 
составляет 8 % от всех искажений, встречающихся в анкетах. Здесь 
присутствуют убеждения родителей, что нечто должно быть правдой только 
потому, что они "чувствует" это настолько сильно, что игнорирует или 
обесценивают доказательства обратного. Например, мой ребенок достаточно 
способен, чтобы стать президентом РФ, или пойти сразу в третий класс и т.п. 
 46 % анкет содержат искажение «дихотомическое мышление», что 
составляет 9 % от всех искажений, встречающихся в анкетах. Для родителей, 
подверженных данному типу искажений существует только две категории для 
оценки людей и событий «плохо-хорошо», «черное-белое», без оценки в 
континууме. Например, в представлениях родителей, неуспешный школьник, 
это тот, кто не учится на отлично, или родителям хочется, что бы их ребенок 
в школе был самым лучшим или самым успешным. 
44 % анкет содержат искажение «катастрофизация», что составляет 10 
% от всех искажений эксперимента. Родители, подверженные данному типу 
когнитивных искажений предсказывают свое будущее и будущее своих детей 
в школе исключительно негативно, без учета других, более вероятных 
исходов. Так, например, на вопрос «Когда мой ребенок пойдет в школу, я 
смогу…» родители отвечают в контексте «Ничего больше не смогу» и т.д.   
38 % анкет содержат искажение «навешивание ярлыков». Здесь 
родители наделяют безусловными, глобальными характеристиками будущих 
учителей и одноклассников своего ребенка в стиле «идиоты», «дегенераты» и 
т.п., без учета того, что доказательства могут с большей вероятностью 
привести к менее негативным выводам. 
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На рисунке 1 представлено общее распределение по видам 
когнитивных искажений по Дж. Бэк [5]. 
 
Рис. 1. Гистограмма общего распределения типов когнитивных 
искажений по Дж. Бэк 
Обобщая полученные данные, можно выделить общие тенденции в 
установках родителей по отношению к образовательному процессу 
собственного ребенка: 
 установки в части собственной активности родителя в 
образовательном процессе ребенка (например, долженствования в части 
учителей и образовательной организации); 
 установки, связанные с незнанием возрастных норм развития и 
особенностей личности ребенка (например, долженствования и 
катастрофизация в отношении способностей ребенка). 
Далее была сформирована группа из 10 матерей, желающих принять 
участие в программе. 
Выборка для апробации программы репрезентирует родителей 
(матерей), имеющих детей-дошкольников 6 – 7 лет. При отборе родителей 
исключались родители-мигранты из других стран, проживающих в 
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Екатеринбурге и желающих принять участие в программе. Средний возраст 
участников программы – 31,5 года. 
Базой исследования послужила интернет-платформа, через которые 
были отобраны родители, желающие принять участие в программе.  
Группа матерей из 10 человек приняла участие в программе сопровождения 
родителей дошкольников на этапе подготовки ребенка к школе. 
Методы первичной диагностики представлены ниже. Диагностика 
включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты.  
Методы первичной диагностики представлены в таблице 2. 
Диагностика включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты.  
Таблица 2. Диагностические методы 
Компонент Наименование 
методики 
Описание 
Когнитивный Опросник на выявление неадаптивных родительских 
установое в части обучения ребенка в школе 
Эмоциональный Типовое семейное 
состояние 
Выявление общей 
неудовлетворенности, 
психического напряжения и 
тревожности в семье. 
Анализ семейной 
тревоги (АСТ) 
Выявление общей 
неудовлетворенности, 
психического напряжения и 
тревожности в семье. 
Поведенческий Методика РАRI  Изучение наиболее общих 
принципов и моделей 
воспитания 
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Взаимодействие 
взрослый-ребенок И. М 
Марковской 
Анализ детско-родительских 
взаимодействий 
 
Диагностика когнитивного компонента выявила наличие у 100% 
родителей неадаптивные родительские установки в виде когнитивных 
искажений в части обучения ребенка в школе: 90% родителей подвержены 
туннельному мышлению, 80% - долженствование, 70% - эмоциональное 
обоснование, 60 % - дихотомическое мышление и катастрофизация, 40 % - 
навешивание ярлыков, 30 % сверхобобщение и 20 % - преувеличение.  
Результаты опросника, направленного на выявление неадаптивных 
родительских установок в части обучения ребенка в школе представлены на 
рисунке 2. 
 
Рис. 2. Гистограмма распределения оценок опросника, направленного 
на выявление неадаптивных родительских установок в части обучения 
ребенка в школе. 
Результаты диагностики эмоционального компонента представлены 
ниже. 
Интерпретация методики «Анализ семейной тревоги» 
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Рис. 3. Гистограмма количества диагностируемых и не 
диагностируемых признаков по методике «Анализ семейной тревоги», в %. 
Высокие показатели по шкале «Вина» свидетельствуют о значительной 
интенсивности чувства вины у родителя по отношению к другим членам 
семьи, что может служить психотравмирующим фактором как для самого 
родителя, так и для ребенка. Находясь в таком состоянии родитель может 
демонстрировать крайнюю уступчивость, самоустранение в связи с желанием 
«занять как можно меньше места» или же, напротив, активно вмешиваться в 
чужую жизнь, чтобы ощущать собственную полезность и оправдать свое 
существование. 
Высокие показатели по шкале «Тревога» свидетельствуют о наличии у 
родителей сомнений, страхов и опасений, касающихся, прежде всего, семьи. 
Кроме того, состояние тревоги обычно сопровождается чувством 
беспомощности и неспособностью эффективно управлять событиями в семье. 
Высокие показатели по шкале «Напряженность» говорят о склонности 
к волнениям и негативным переживаниям в семье. 
Таким образом, среднетестовый показатель «Общая семейная 
напряженность» оказывается также высоким, что свидетельствует о наличии 
у родителей высокой предрасположенности к преобладанию отрицательно 
окрашенных переживаний в семье. 
Интерпретация методики «Типовое семейное состояние» 
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Рис. 4. Гистограмма высоких и низких показателей по «Типовое 
семейное состояние», в % 
Хотя средние показатели не превышают критических значений, но 
находятся в верхней границы допустимых показателей. Это может 
свидетельствовать о наличии у члена семьи сомнений, страхов, и опасений, 
касающихся членов семьи. Также может наблюдаться эмоциональная 
неустойчивость и высокая предрасположенность к негативному восприятию 
различных ситуаций, происходящих в семье. 
Диагностика поведенческого компонента выявила следующие 
показатели. 
Интерпретация методики PARI 
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Рис. 5. Гистограмма распределения оценок отношения родителей к 
ребенку по методике РАRI, в %. 
 Низкие показатели по шкале «Оптимальный эмоциональный контакт» 
свидетельствуют о высокой склонности родителей к недостаточной 
отзывчивости на потребности ребенка и недостаточном общении с ним, что 
является фактором риска для психического развития ребенка. 
Средний показатель по шкале «Излишняя эмоциональная дистанция с 
ребенком» находится в средней зоне. Повышенные показатели по данной 
шкале свидетельствуют о нарушении эмоционального принятия ребенка и 
могут проявляться в его неосознанном отвержении, что ведет его к 
дальнейшему эмоциональному неблагополучию. 
Показатели шкалы «Излишняя концентрация на ребенке» у 9 из 10 
человек находятся в средней зоне, показатели 1 родителя превышают 
критические показатели. Данная шкала свидетельствует о проявлении 
чрезмерной заботы о ребенке, что может проявляться в подавлении его воли и 
контроля всех сторон жизни ребенка. 
Интерпретация методики «Взаимодействие взрослый-ребенок 
И.М. Марковской» 
 
Рис. 6. Гистограмма распределения оценок опросника 
«Взаимодействие взрослый-ребенок» И. М Марковской. 
 Данные результаты можно интерпретировать как ожидание родителя 
высокого уровня ответственности от ребенка с установлением достаточно 
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строгих мер и жестких правилах, применяемых к ребенку с ярко выраженным 
контролирующем поведением к ребенку. Что касается трактовки шкал 
«Эмоциональная дистанция – близость», «Отвержение – принятие», 
«Отсутствие сотрудничества-сотрудничество», то мы наблюдаем низкие 
показатели, что можно трактовать, как 1) понимание родителем того факта, 
что ребенок не хочет делиться с ним сокровенными вещами, 2) отвержение 
родителем личностных качеств и поведенческих проявлений ребенка, 3) 
отсутствие сотрудничества, как результат нарушенных отношений. При этом 
наблюдаются высокие показатели тревожности за ребенка одновременно со 
средним уровнем последовательности-непоследовательности, что может быть 
результатом неуверенности родителя в правильности применяемых 
воспитательных мер по отношению к ребенку. Вместе с тем мы видим высокие 
показатели конфронтации в семье, что может указывать на отсутствие 
сплоченности внутри семьи и средние показатели удовлетворенности 
отношениями ребенка с родителем, что может свидетельствовать о том, что 
возникающие конфликты в семье вызывают обеспокоенность родителя.  
 
Вывод 
Проведенный констатирующий эксперимент свидетельствует о 
высокой вероятности неадаптивных стратегий обработки информацией 
родителем. Что подтверждает первичная диагностика родителей, желающих 
принять участие в программе сопровождения родителей на этапе подготовки 
ребенка к школе: высокие показатели тревожности, наличие чувства вины и 
нервно-психического напряжения порождают неадаптивные поведенческие 
паттерны, которые способствуют усилению негативной внутрисемейной 
динамики. 
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2.2 Факторная структура неадаптивных родительских установок  
Одной из задач настоящего исследования является описание 
неадаптивных родительских установок. С этой целью нами был проведен 
факторный анализ с вращением варимакс нормализованный, при этом 
нагрузка переменных по фактору меньше 0,5 с уровнем значимости р=0,01 
нами не принималась в рассмотрение. В результате нами были выявлены пять 
факторов, описывающих 77,585% от всех дисперсий: «установка на 
тревожность», «установка на дистанцию», «установка на опасность», 
«установка на контроль», «установка на негативное видение мира». 
Первый фактор «установка на тревожность» (описывает 23,103% всех 
дисперсий) составили следующие переменные: навешивание ярлыков 
(r=0,737, p=0,01), долженствование (r=0,726, p=0,01), общая 
неудовлетворенность (r=0,894, р=0,01), семейная тревожность (r=0,912, 
p=0,01), нервно-психическое напряжение (r=0,807, p=0,01), излишняя 
эмоциональная дистанция с ребенком (r=0,654, p=0,01), тревожность за 
ребенка (r=0,817, p=0,01), непоследовательность – последовательность (r=-
0,515, p=0,01). 
Данный фактор отражает взаимосвязь семейной тревожности с общей 
неудовлетворенностью взаимоотношениями с ребенком. Тревога матери, 
связанная со своим функционированием внутри семьи, её сомнения в 
собственной значимости и правильности предпринимаемых действий по 
отношению к ребенку, чрезмерная тревога за ребенка лишает мать 
способности мыслить и действовать рационально.  При этом мать начинает 
приписывать ребенку негативные характеристики и критиковать его за 
малейшее отступление от нерушимого правила поведения "ты должен". Любое 
отступление от данного правила порождает у матери раздражение, обостряя 
тревогу за ребенка и свою несостоятельность, как матери. Естественно, что 
при этом увеличивается нервно-психическое напряжение как матери, так и 
ребенка, что в свою очередь ведет к увеличению эмоциональной дистанции с 
ребенком и, возможно, непоследовательности в поведении с ним. 
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Второй фактор «установка на дистанцию» (описывает 17,457% всех 
дисперсий) составили следующие переменные: дихотомическое мышление 
(r=-0,738, p=0,01), катастрофизация (r=-0,567, p=0,01), вина (r=-0,520, p=0,01), 
напряженность (r=-0,813, p=0,01), излишняя эмоциональная дистанция с 
ребенком (r=0,678, p=0,01), удовлетворительность отношениями с ребенком 
(r=0,868, p=0,01). 
При анализе второго фактора мы пришли к выводу, что 
удовлетворенность родителя отношениями с ребенком возникает только при 
эмоциональном дистанцировании от него. Мышление матери в стиле «плохой 
ребенок-хороший ребенок» вкупе с привычкой интерпретировать любую 
негативную мысль как настоящее происшествие, ломающее как свою 
собственную жизнь, так и жизнь ребенка, обостряет напряжение в семье. 
Таким образом любая негативная мысль, связанная с ребенком становится 
настолько невыносимой для матери, что она начинает избегать даже думать о 
нем.  Далее эмоциональная дистанция ведет к повышению уровня 
удовлетворенности в отношениях с ребенком, но при этом вызывает чувство 
вины и повышает общую напряженность в семье. 
Третий фактор «установка на опасность» (описывает 14,581% всех 
дисперсий) составили следующие переменные: катастрофизация (r=-0,512, 
p=0,01), отвержение – принятие (r=0,877, p=0,01), отсутствие сотрудничества 
– сотрудничество (r=0,720, p=0,01), воспитательная конфронтация в семье (r=-
0,802, p=0,01). 
Третий фактор отражает биполярную структуру взаимодействия 
матери с ребенком. С одной стороны, чем больше уровень принятия и 
сотрудничества, чем более близкие отношения матери с ребенком, тем меньше 
воспитательная конфронтация в семье. С другой стороны, чем более мать 
склона возводить опасность в катастрофическую степень, тем меньше она 
способна принимать ребенка как такового, что неизбежно увеличивает 
эмоциональную дистанцию с ним. К тому же, по всей видимости, привычка 
негативного предсказывать будущее усиливает конфликты между другими 
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членами семьи, воспитательная позиция, которых отличается от позиции 
матери. 
Четвертый фактор «установка на контроль» (описывает 13,099% всех 
дисперсий) составили следующие переменные: эмоциональное обоснование 
(r=-0,668, p=0,01), тревога (r=0,502, p=0,01), нетребовательность – 
требовательность (r=-0,869, p=0,01), мягкость – строгость (r=-0,817, p=0,01), 
автономность – контроль (r=-0,578, p=0,01), непоследовательность – 
последовательность (r=-0,628, p=0,01). 
Анализируя данный фактор, мы пришли к выводу, что чем выше 
уровень требовательности и контроля, тем выше уровень тревоги в семье. Так 
мать предъявляет ребенку завышенные требования, потому что «я чувствую, 
что он может больше». Неспособность ребенка соответствовать завышенным 
требованиям ведет к усилению контроля над ним и порождает тревогу у 
матери. В свою очередь завышенный уровень тревоги влияет на способность 
матери быть последовательной в своих требованиях. 
Пятый фактор «установка на негативное видение мира» (описывает 
9,344% всех дисперсий) составили следующие переменные: преувеличение/ 
преуменьшение  (r=0,871, p=0,01), сверхобобщение  (r=0,940, p=0,01), 
туннельное мышление  (r=0,845, p=0,01), излишняя концентрация на ребенке 
(r=-0,517, p=0,01). 
Привычка делать обобщающие негативные выводы на основании 
единичной ситуации и видеть во всем исключительно плохое, игнорируя 
положительные моменты также негативно сказывается на взаимоотношениях 
с ребенком и, видимо, ведет к уменьшению желанию окружать заботой и 
концентрироваться на ребенке. 
Вывод 
Итак, факторная структура неадаптивных родительских установок 
состоит следующих установок: 
 установка на тревожность; 
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 установка на дистанцию; 
 установка на опасность; 
 установка на контроль; 
 установка на негативное видение мира. 
Данные установки повышают общую тревожность в семье, увеличивая 
при этом эмоциональную дистанцию с ребенком. Одновременно с 
увеличением тревожности матери увеличивается ее нервно-психическое 
напряжение. При этом любая мысль, связанная с ребенком становится крайне 
невыносимой для матери, что она начинает эмоционально дистанцироваться 
от ребенка. С одной стороны, за счет снижения тревоги, повышается уровень 
удовлетворенности с ребенком, с другой стороны возникает чувство вины, 
опять же усиливая тревогу матери. Далее потребность матери постоянно 
контролировать ребенка и его неспособность соответствовать всем «должен» 
порождает еще больший контроль со стороны родителей, одновременно 
повышая общий уровень тревоги в семье. Привычка видеть только плохое еще 
более усугубляет замкнутый круг семейной тревоги, опять же отрицательно 
сказываясь на уровне удовлетворенности в отношениях с ребенком. 
Таким образом, проведенный нами факторный анализ позволил нам 
описать неадаптивные родительские установки и подтвердил наше 
предположение относительно взаимосвязи родительских установок с 
эмоциональным фоном родителя и его поведенческими паттернами. 
Искаженное видение ситуации находится в тесной взаимосвязи с отношением 
к ребенку и дальнейшей поведенческой реакцией родителя. 
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2.3 Программа сопровождения родителей на этапе подготовки 
ребенка к школе 
Одной из задач диссертационного исследования явилась разработка 
программы сопровождения родителей на этапе подготовки ребенка к школе и 
ее апробация. В теоретической главе мы рассмотрели феномен родительства, 
феномен родительских установок, психологические особенности развития 
ребенка в старшем дошкольном возрасте, теоретические подходы к 
организации психолого-педагогического сопровождения родительства на 
этапе подготовки ребенка к школе и констатировали недостаток в программах 
психологической подготовки детей к школе, включающих работу с 
родителями, как необходимый компонент конструктивного взаимодействия 
участников образовательного процесса с целью гармоничного формирования 
личности ребенка. Полученные результаты констатирующего эксперимента 
подтвердили потребность в создании программы психологического 
сопровождения.  
В широком смысле «программа» понимается как содержание или план 
какой-либо деятельности, а также предварительно разработанная 
совокупность действий и мероприятий для осуществления чего-либо (БАС-1). 
Характерным признаком деятельности при этом является обусловленная 
активность субъекта с им выбранной и упорядоченной программой 
совокупности действий, направленных на определенное изменение объекта, 
т.е. активность субъекта деятельности, направленная на изменение объекта. 
[15]. 
В психологии деятельность понимается как специфический вид 
активности человека, направленный на познание и преобразование 
окружающего мира. Неотъемлемой характеристикой деятельности является ее 
осознанность.  
Кроме того, в структуре деятельности выделяются мотивы, цели и 
операции. Таким образом в программе психологического сопровождения 
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родителей на этапе подготовки ребенка к школе целью является формирование 
у родителей осознанного взаимодействия с ребенком в части его 
образовательного процесса, а операциями – когнитивно-поведенческий 
подход, включающий в себя работу с неадаптивными установками и 
последующим созданием эффективных способов взаимодействия с ребенком.   
Теоретико-методологическими основами разработки программы 
являются положения когнитивного подхода в сочетании с поведенческими 
методами (Д.В. Ковпак, С.В. Харитонов, Г.В. Залевский, А. Бек, Дж. Бек, 
А.Фримен Р. Лихи, Фр. Датиллио и др.); основные концептуальные положения 
развития личности (Л.С. Выготский, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин, Г. Крайг, Д. 
Бокум); современные концепции психологического сопровождения (М.Р. 
Битянова, Забродина Л.А, Слюсарев Ю. В., Смолярчук И. В.).  
На основе полученных данных в ходе констатирующего эксперимента 
мы предположили, что оптимизация установок родителей в отношении 
образовательной организации и собственного ребенка изменят его восприятие 
обучения в школе в целом и позитивно скажется на семейной динамике. 
Исходя из этого, нами была определена структура и содержание этапа 
исследования. 
Программа состоит из трех блоков. Описание блоков представлено в 
таблице 1. 
Таблица 1. Блоки программы сопровождения на этапе подготовки 
ребенка к школе. 
№ 
блока 
Название блока Описание блока 
1 Работа с родителями по 
обнаружению своих 
дисфункциональных 
установок с их 
дальнейшей 
оптимизацией 
Работа с родителями, направленная на 
обнаружение их установок, способствующих 
негативному восприятию образовательного 
процесса ребенка позволит провести работу с 
родителями, направленную на оптимизацию 
установок в части образовательного процесса 
ребенка. 
Задачи:  
1. Формирование мотивации у родителя к 
обнаружению и изменению своих 
дисфункциональных установок.  
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2. Совместно с родителем обнаружить его 
дисфункциональные установки. 
3. Способствовать замене дисфункциональных 
установок более рациональными и реалистичными.  
 
Ожидаемые результаты реализации программы 
работы с родителями по обнаружению своих 
дисфункциональных установок с их дальнейшей 
оптимизацией проявляются в следующих аспектах: 
 осознание родителем своих 
дисфункциональных установок в общении с 
ребенком; 
 умение родителей осознавать свое 
эмоциональное состояние и его влияние на 
общение с ребенком; 
 умение родителей осознавать свое 
эмоциональное состояние и его влияние на 
взаимодействие с образовательной организацией 
ребенка; 
 уменьшение тревожности за ребенка. 
Формы работы: 
1. Диагностическое анкетирование; 
2. Консультирование. 
Мероприятия 1 этапа представлены в Приложении 
3. 
2 Работа с родителями, 
направленная на 
повышение их 
педагогической 
компетентности 
1. Психолого-педагогическое просвещение 
родителей по возрастным этапам развития 
личности. 
2. Развитие осознанности педагогического 
воздействия родителей на детей в процессе 
взаимодействия. 
3. Ознакомление родителей с основными 
положениями Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 года и Федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
Формы работы:  
1. Тренинг; 
2. Групповое консультирование. Ожидаемые 
результаты реализации программы работы с 
родителями, направленной на повышение их 
педагогической компетентности проявляются в 
следующих аспектах: 
 осознание родителем своей родительской 
ответственности за успешное обучение ребенка в 
школе; 
 умения и навыки родителей понимать и 
решать проблемы при взаимодействии с ребенком 
и его образовательной организацией; 
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 умения и навыки видеть трудности в 
обучении своего ребенка и своевременной 
оказании ему помощи.  
Мероприятия 2 этапа представлены в Приложении 
4. 
3 Работа с родителями, 
направленная на 
оптимизацию поведения с 
собственным ребенком и 
представителями 
образовательной 
организации  
 
Задачи:  
1. Расширение возможностей установления 
контакта в различных ситуациях общения. 
2. Отработка навыка понимания себя, ребенка и 
других людей, а также взаимоотношений между 
людьми. 
3. Умение корректировать свое поведение в 
сторону снижения его конфликтогенности. 
4. Приобретение умений находить решение в 
конфликтных ситуациях. 
Формы работы: тренинг. 
Ожидаемые результаты реализации третьего этапа 
формирующего эксперимента проявляются в 
следующих аспектах: 
 осознание родителем своего вклада в 
развитие конфликта в семье и при взаимодействии 
с другими людьми; 
 умение устанавливать контакт в различных 
ситуациях общения; 
 умения и навыки родителей понимать и 
решать возникающие проблемы во 
взаимоотношениях с ребенком, прогнозируя 
последствия своих действий; 
 умение осознавать свои мысли, чувства, 
желания, ощущения в теле, модели поведения, свои 
реакции и реакции других людей в настоящий 
момент. 
Мероприятия 3 этапа представлены в Приложении 
5. 
Реализация вышеописанных блоков, на наш взгляд, будет являться 
эффективным средством повышения эффективности взаимодействия 
родителей с детьми и представителями образовательной организации, 
способствовать созданию благоприятного климата в семье, снятию 
тревожности родителей перед поступлением ребенка в первый класс. 
Основные концептуальные положения программы: 
 Положения когнитивного подхода, в основе которого лежит 
выявление мышление клиента, которое вызывает негативные эмоции, а также 
последующее проблемное поведение, а также обучение клиента рассматривать 
свой опыт через призму когнитивной модели: выявлять собственные мысли, 
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связанные с деструктивными эмоциями, оценивать их и создавать более 
адаптивные ответы на них. 
 Принципы тайм-менеджмента, подразумевающие мотивацию себя 
на выполнение каких-либо дел, постановку целей, планирование и достижение 
результатов, а также в широком смысле формирование собственного образа 
жизни в рамках организованности и принципиальности. 
 Теория развития личности ребенка, учитывающая особенности 
физического, когнитивного, эмоционального и психосоциального развития 
ребенка. 
 Принципы развития навыков общения родителей с детьми, 
разработанная Овчаровой Р.В. в рамках формирования осознанного 
родительства. 
 Принципы психотерапии, основанной на осознанности, 
понимаемой как способность сосредотачиваться на определенном событии с 
возможностью произвольно переключаться с одного аспекта события на 
другой, одновременно осознавая, что переживаемые ощущения есть 
внутренняя репрезентация опыта, некий субъективный слепок с реальности, а 
не сама объективная реальность. 
Процессуальная характеристика программы: 
Во время работы с родителем первоначально психолог выстраивает 
когнитивную концептуализацию клиента: какие установки и пережитый опыт 
способствовали возникновению проблемы, каковы глубинные убеждения и 
типичные мысли родителя относительно образовательного процесса ребенка, 
за счет каких когнитивных, эмоциональных и поведенческих механизмов 
родитель поддерживает свои дисфункциональные установки. 
Формой реализации программы является индивидуальная работа с 
психологом, ведение дневника дисфункциональных мыслей, а также тренинг, 
как средство психологического воздействия, направленное на развитие 
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знаний, умений, навыков, социальных установок в межличностном общении с 
целью гармонизации личности человека. 
Специфическими принципами программы являются: 
 Принцип формулировки мышления клиента в терминах 
когнитивного подхода. Сначала психолог определяет мышление родителя, 
вызывающее отрицательные эмоции, затем предрасполагающие факторы, 
которые влияют на негативное восприятие образовательного процесса ребенка 
и способствуют проблемному поведению родителя. 
 Принцип прочного терапевтического альянса. Психолог всегда 
внимательно выслушивает родителя, резюмирует его мысли и чувства без 
осуждения с выражением участия и эмпатии. 
 Принцип сотрудничества и активного участия. Психолог 
побуждает родителя к работе в команде, т.е. родитель и психолог совместно 
решают каким вопросам посвятить следующую сессию и что назначить в 
качестве домашнего задания. 
 Принцип структурирования сессии. Психолог всегда 
придерживается выработанного плана сессии согласно повестке дня и 
обсуждает с клиентом домашнее задание.  
 Принцип изменения мышления, настроения и поведения клиента. 
 Принцип обучения родителя распознавать и оценивать свои 
дисфункциональные установки и находить на них адаптивные ответы. 
 Принцип выявление проблемы «здесь и сейчас», т.е. психолог 
фиксирует родителя на текущих проблемах и ситуациях, которые ведут к 
появлению проблем.  
 Принцип безоценочности предполагает сосредоточение на 
текущем переживании без деления на «плохо-хорошо», «приятно-неприятно». 
 Принцип принятия, т.е. разрешение родителем испытывать те или 
иные эмоции с признанием права на эти эмоции путем рефлексии. 
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 Принцип обратной связи: на каждой сессии психолог выяснеет у 
родителя каково его восприятие данной конкретной сессии и работы в целом, 
интересуется его мнением о происходящем. Обратная связь позволяет 
укрепить альянс между психологом и родителем, а также исправить на раннем 
этапе заблуждения клиента и стимулировать его к командной работе. 
Подготовка психолога, реализующего программу 
Успешность и эффективность работы с родителем в рамках данной 
программы определяется восприятием родителя эмпатических навыков 
психолога, что является важным предикатором исхода программы, т.к. 
отношения психолог-клиент рассматриваются нами как пространство для 
работы над проблемами с предоставлением родителю возможности 
приобретать новые навыки. В рамках когнитивной модели специфика 
взаимоотношений психолога с клиентом определяется структурой глубинных 
установок, которые активизируются у клиента в ответ на особенности и 
поведение психолога.  В связи с этим психолог должен занимать осознанную 
роль наставника, который искренне и с уважением относится к клиенту и 
стремится расширить круг его возможностей, а также рассматривать 
проблемы клиента с точки зрения конкретной ситуации «здесь и сейчас». 
Кроме того, психолог должен сначала освоить техники когнитивной модели 
на собственном примере, что позволит эффективнее их использовать, а также 
выявить практические и психологические трудности их применения. 
Для реализации тренинговой части программы психолог обязан знать: 
 теорию групповой работы; 
 методы и методические средства, используемые в работе с 
группой; 
 основные процессы групповой динамики и способы ее регуляции; 
 механизмы действия и управления психотерапевтическими 
факторами группы; 
 основные задачи ведущего и этапы развития группы; 
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 правила профессиональной этики; 
 свои личностные особенности для возможности управления 
групповым процессом, а также оценки влияния своей личности на участников 
группы. 
Психологу, реализующему тренинг, следует придерживаться 
структуры и плана тренинга с постоянным отслеживанием стадии 
продвижения группы и настроения участников. При необходимости возможны 
отклонения от запланированного содержания работы, но с сохранением 
намеченных целей. Все это предполагает наличие опыта участия в тренингах 
и навыков проведения групповой работы. 
Методические средства, используемые в программе: 
1. Диагностические методики для контроля эффективности программы, 
а также как средство изучения индивидуально- психологических 
особенностей родителя. 
2. Рефлексия как средство, направленное на самопознание, анализ 
своих эмоций и чувств, состояний, способностей, поведения. 
3. Психологическое просвещение как средство информирования 
родителей о возрастных особенностях развития ребенка, основных 
положениях ФГОС и ФЗ об образовании, а также основные положения о 
природе индивидуально-типологических особенностей человека в доступной 
форме.  
4. Домашние задания, как средство самопомощи и ускорения желаемых 
изменений. 
5. Техники когнитивно-поведенческой терапии (сократический диалог, 
техника падающей стрелы, рационально-эмотивная ролевая игра, бланк для 
работы с глубинными убеждениями, поведенческий эксперимент, техники 
релаксации и др.) как средство изменения мышления родителя, его 
эмоциональных реакций и поведения. 
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6. Упражнения, разработанные Р.В. Овчаровой, И.В Павловым, А.А. 
Киселевой. 
Программно-методическое обеспечение программы 
сопровождения включает 3 блока, диагностический инструментарий, а также 
методические пособия для проведения тренингов: 
 1. Работа с родителями по обнаружению своих дисфункциональных 
установок с их дальнейшей оптимизацией (Приложение 3).  
2. Работа с родителями, направленная на повышение их педагогической 
компетентности (Приложение 4).  
3. Работа с родителями, направленная на оптимизацию способов 
поведения с собственным ребенком и представителями образовательной 
организации (Приложение 5). 
Вывод 
Таким образом, предлагаемая программа опирается на положения 
когнитивно-поведенческого подхода, что позволяет работать, одновременно 
ориентируясь на проблему и на семью в заданной структуре каждого этапа с 
использованием таких методов, как изменение привычных схем мышления, 
изменения поведения, релаксации и поддержки родителя. 
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2.4 Апробация программы сопровождения родителей на этапе 
подготовки ребенка к школе 
Выборка для апробации программы репрезентирует родителей 
(матерей), имеющих детей-дошкольников 6 – 7 лет. При отборе родителей 
исключались родители-мигранты из других стран, проживающих в 
Екатеринбурге и желающих принять участие в программе. Средний возраст 
участников программы – 31,5 года. 
Базой исследования послужила интернет-платформа, через которые 
были отобраны родители, желающие принять участие в программе.  
Группа матерей из 10 человек приняла участие в программе 
сопровождения родителей дошкольников на этапе подготовки ребенка к 
школе.  Данная программа реализовывалась в течение 8 недель по 2 встречи в 
неделю. Ретесты был произведены спустя неделю после последней встречи 
для лучшего понимания и осознания изменений в своем поведении, эмоциях и 
когнициях. 
Результаты повторного диагностического обследования и 
сравнительный анализ результатов эмпирического исследования 
реализации мероприятий 
Когнитивный компонент  
Результаты опросника, направленного на выявление когнитивных 
искажений в части обучения ребенка в школе представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Гистограмма сравнения количества когнитивных искажений до 
и после воздействия. 
Общее количество когнитивных искажений сократилось на 50 %.  
Данные результаты свидетельствуют о том, что родители дают более 
реалистичную оценку взаимодействию с образовательной организацией и 
образовательному процессу ребенка. 
Эмоциональный компонент 
Результаты методики Анализ семейной тревоги (АСТ). 
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Рис. 8. Гистограмма сравнения количества диагностируемых и не 
диагностируемых признаков по методике «Анализ семейной тревоги» до и 
после воздействия, в %. 
Результаты методики «Анализ семейной тревоги» (АСТ) 
свидетельствуют о том, что у 100 % родителей, принявших участие в 
исследовании, после участия в мероприятиях программы сопровождения 
показатель общей семейной тревоги и показатель вины не диагностирован. 
Таким образом, по завершению мероприятий сопровождения родители 
обладают адекватным уровнем семейной тревожности, при отсутствии 
чувства вины и значительном снижении тревоги и напряженности.  
Результаты методики «Типовое семейное состояние» 
 
Рис. 9. Гистограмма сравнения количества диагностируемых и не 
диагностируемых признаков по методике «Типовое семейное состояние» до и 
после воздействия, в %. 
Результаты методики «Типовое семейное состояние» свидетельствуют о 
том, что у 100 % родителей, принявших участие в исследовании, после участия 
в мероприятиях программы сопровождения показатель общей 
удовлетворенности ситуацией в семье, показатель семейно-обусловленной 
нервно-психической напряженности и показатель уровня семейной тревоги не 
превышают критических значений. Таким образом, родители позитивно 
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оценивают себя в семье и свою семью, а также имеют адекватные чувства и 
самоотношение к семье. 
Результаты методики РАRI Опросник родительских установок  
 
Рис.10. Гистограмма сравнения распределения оценок отношения 
родителей к ребенку по методике РАRI, в %. 
Результаты методики РАRI свидетельствуют о том, что родители, 
принявшие участие в исследовании, после прохождения мероприятий 
программы сопровождения родителей на этапе подготовки ребенка к школе 
проявляют оптимальный эмоциональный контакт с ребенком, строят 
адекватную эмоциональную дистанцию и проявляют внимание к ребенку и его 
жизни.  
Результаты опросника «Взаимодействие взрослый-ребенок» (И. М 
Марковской). 
Результаты представлены на рисунке 11. 
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Рис. 11. Гистограмма сравнения распределения оценок опросника 
«Взаимодействие взрослый-ребенок» И. М Марковской, в %. 
Полученные результаты по данной методике свидетельствуют: 
- о снижении уровня требовательности родителей после прохождения 
мероприятий программы сопровождения (до участия в программе 
сопровождения: средних оценок – 50%, высоких оценок – 50%; после участия 
в программе сопровождения: низких оценок – 20%, средних оценок – 80%); 
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- об адекватности применяемых к ребенку мер (до участия в программе 
сопровождения: средних оценок – 70%; после участия в программе 
сопровождения: средних оценок – 90%); 
- об адекватности уровня контроля поведения ребенка (до участия в 
программе сопровождения: средних оценок – 90% родителей; после участия в 
программе сопровождения: средних оценок – 100%); 
- о нормализации эмоциональной дистанции с ребенком (до участия в 
программе сопровождения: низких оценок - 80%, средних оценок – 20%; после 
участия в программе сопровождения: средних оценок – 100%); 
- об увеличении уровня принятия ребенка (до участия в программе 
сопровождения: низких оценок - 80%, средних оценок – 20%; после участия в 
программе сопровождения: средних оценок – 90%, высоких оценок – 10%); 
- о нормализации отношений сотрудничества с ребенком (до участия в 
программе сопровождения: низких оценок - 90%, средних оценок – 10%; после 
участия в программе сопровождения: низких оценок – 20%, средних оценок – 
80%); 
- о снижении уровня тревожности (до участия в программе 
сопровождения: низких оценок - 10%, средних оценок – 70%, высоких оценок 
– 20%; после участия в программе сопровождения: низких оценок –40%, 
средних оценок – 60%);   
- о проявлении последовательности и постоянности в своих 
требованиях (до участия в программе сопровождения: низких оценок - 40%, 
средних оценок – 60%; после участия в программе сопровождения: средних 
оценок – 100%); 
- о снижении уровня воспитательной конфронтации в семье (до участия 
в программе сопровождения: средних оценок – 60%, высокие оценки – 40%; 
после участия в программе сопровождения: низких оценок – 50%, средних 
оценок – 50%); 
- о повышении уровня удовлетворенности отношениями в семье (до 
участия в программе сопровождения: низких оценок – 40%, средних оценок – 
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60%; после участия в программе сопровождения: средних оценок – 60%, 
высокие оценки – 40%). 
Таким образом, после прохождения мероприятий программы 
сопровождения родителей на этапе подготовки ребенка к школе, у родителей 
были выявлены изменения по всем шкалам данной методики. Родители стали 
проявлять адекватные требования и уровень контроля к ребенку, наладились 
эмоциональные отношения с детьми, в общем появилась удовлетворенность 
от отношений в семье. 
Результаты математической обработки данных исследования. 
Для подтверждения гипотезы об оказании влияния мероприятий 
сопровождения на изменение родительских установок в процессе реализации 
программы сопровождения родителей  был использован непараметрический 
критерий Т-Вилкоксона, который показал достоверные различия в результате 
констатирующего и контрольного экспериментов в экспериментальной группе 
по методикам исследования: типовое семейное состояние (Э.Г. Эйдемиллер, 
И.В. Юстицкис) , анализ семейной тревоги (АСТ; Э.Г. Эйдемиллер, И.В. 
Юстицкис), методика РАRI Опросник родительских установок (Е.С. Шефер и 
Р.К. Белл), опросник «Взаимодействие взрослый-ребенок» (И. М 
Марковской). 
Таблица 3. Статистически достоверные результаты критерия Т-
Вилкоксона 
№ 
п/п, 
метод
ика 
Показатель 
Сдвиг 
Z 
Уровень 
значимости (p) 
1.Методика «Типовое семейное 
состояние» 
  
1.1. Общая неудовлетворенность -2,803 0,005 
1.2. Семейная тревожность -2,805 0,005 
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1.3. Нервно-психическое 
напряжение 
-2,803 0,005 
2.Методика «Анализ семейной 
тревоги» 
  
2.1. Вина (В) -2,805 0,005 
2.2. Тревога (Т) -2,810 0,005 
2.3. Напряженность (Н) -2,805 0,005 
2.4. Общая семейная тревожность -2,803 0,005 
3.Методика РАRI Опросник 
родительских установок 
  
3.1.Отношение к семейной роли   
3.1.1. 3. Ограниченность интересов 
женщины рамками семьи, 
заботами исключительно о семье 
(зависимость от семьи) 
-2,805 0,005 
3.1.2. 5. Ощущение 
самопожертвования в роли 
матери 
-2,812 0,005 
3.1.3. 7. Семейные конфликты -2,807 0,005 
3.1.4. 11. Сверхавторитет родителей -2,803 0,005 
3.1.5. 13. Неудовлетворенность ролью 
хозяйки дома 
-2,803 0,005 
3.1.6. 17. «Безучастность» мужа, его 
невключенность в дела семьи 
-2,807 0,005 
3.1.7. 19. Доминирование матери -2,805 0,005 
3.1.8. 23. Зависимость и 
несамостоятельность матери 
-2,805 0,005 
3.2. Оптимальный эмоциональный 
контакт 
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3.2.1. 1. Побуждение словесных 
проявлений, вербализаций 
-2,803 0,005 
3.2.2. 14. Партнерские отношения -2,803 0,005 
3.2.3. 15. Развитие активности ребенка -2,803 0,005 
3.2.4. 21. Уравнительные отношения 
между родителями и ребенком 
-2,807 0,005 
3.3. Излишняя эмоциональная 
дистанция с ребенком 
  
3.3.1. 8. Раздражительность, 
вспыльчивость 
-2,803 0,005 
3.3.2. 9. Суровость, излишняя 
строгость 
-2,805 0,005 
3.3.3. 16. Уклонение от контакта с 
ребенком 
-2,803 0,005 
3.4. Излишняя концентрация на 
ребенке 
  
3.4.1. 2. Чрезмерная забота, 
установление отношений 
зависимости 
-2,805 0,005 
3.4.2. 4. Преодоление сопротивления, 
подавление воли 
-2,807 0,005 
3.4.3. 6. Создание безопасности, 
опасение обидеть 
-2,805 0,005 
3.4.4. 10. Исключение внесемейных 
влияний 
-2,803 0,005 
3.4.5. 12. Подавление агрессивности -2,812 0,005 
3.4.6. 18. Подавление сексуальности -2,805 0,005 
3.4.7. 20. Чрезмерное вмешательство в 
мир ребенка 
-2,805 0,005 
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3.4.8. 22. Стремление ускорить 
развитие ребенка 
-2,803 0,005 
4.Опросник «Взаимодействие 
взрослый-ребенок» 
  
4.1. 1. Нетребовательность – 
требовательность 
-2,829 0,005 
4.2. 2. Мягкость – строгость -2,814 0,005 
4.3. 3. Автономность – контроль -2,820 0,005 
4.4. 4. Эмоциональная дистанция – 
близость 
-2,814 0,005 
4.5. 5. Отвержение – принятие -2,814 0,005 
4.6. 6. Отсутствие сотрудничества – 
сотрудничество 
-2,677 0,007 
4.7. 7. Тревожность за ребенка -2,809 0,005 
4.8. 8. Непоследовательность – 
последовательность  
-2,814 0,005 
4.9. 9. Воспитательная 
конфронтация в семье  
-2,809 0,005 
4.10. 10. Удовлетворительность 
отношениями с ребенком 
-2,844 0,004 
 
Необходимо отметить, динамику в изменении эмоционального и 
поведенческого компонента родительских установок (р  0,01). Статистически 
достоверно изменился эмоциональный компонент родительских установок в 
процессе реализации программы сопровождения родителей на этапе 
подготовки ребенка к школе: повысилась удовлетворенность семейными 
отношениями, снизилась семейная тревожность, уменьшилось нервно-
психическое напряжение, связанное с семьей, а также уменьшилось чувство 
вины и напряженности.  
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Поведенческий компонент родительских установок в процессе 
реализации программы сопровождения родителей на этапе подготовки 
ребенка к школе также статистически достоверно изменился (р  0,01): 
уменьшилась  эмоциональная дистанция с ребенком (родитель больше 
проявляет принятия, желания к общению с ребенком); еще глубже 
сформировался оптимальный эмоциональный контакт родителей (матерей) и 
детей за счет взаимного общения и активности, признания в ребенке партнера 
по взаимодействию. 
Также поведенческий компонент родительских установок изменился по 
таким направлениям (шкалам опросника «Взаимодействие взрослый-
ребенок») как «нетребовательность – требовательность», «мягкость – 
строгость», «автономность – контроль», «эмоциональная дистанция – 
близость», «отвержение – принятие», «отсутствие сотрудничества – 
сотрудничество», «тревожность за ребенка», «непоследовательность – 
последовательность», «воспитательная конфронтация в семье», 
«удовлетворительность отношениями с ребенком». Таким образом, у 
родителей снизился уровень требовательности и контроля по отношению к 
своим детям; научились предоставлять ребенку больше возможностей для 
самореализации, а также стали проявлять больше принятия и готовности к 
сотрудничеству с ребенком; в целом, матери стали удовлетворенными 
отношениями в семье.  
 
Вывод 
Таким образом, мы видим, что по всем шкалам, примененных методик, 
сдвиг показателей не является случайным. Полученные результаты 
свидетельствуют о сдвиге показателей статистически значимых на уровне р  
0,01. Следовательно, программа сопровождения способствовала изменению 
всех показателей, примененных методик, что статистически достоверно. 
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Также в результате анализа полученных данных можно сделать вывод, 
что из всех трех компонентов наименьшей динамике подвержен 
поведенческий компонент. Это связано, прежде всего, с тем, что в изменении 
поведенческих паттернов решающую роль играет действие. Зачастую 
родитель должен побуждать себя к действию и заставить себя совершить 
несвойственный ему поступок: согласиться с ребенком, непросто 
предоставить ему свободу выбора, но принять данный выбор, несмотря на то, 
что это противоречит убеждениям родителя, что заставляет чувствовать 
последнего дискомфорт, а зачастую и подавлять в себе укоренившийся 
поведенческий паттерн. 
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Заключение 
Цель настоящего исследования заключалась в разработке и апробации 
программы психологического сопровождения родителей на этапе подготовке 
ребенка к школе.  
Придерживаясь системного подхода, мы приняли семью, как целостное 
множество элементов, на которые оказывают влияния факторы различного 
уровня. Родительство формируется в рамках конкретного социо-культурного 
пространства в котором под влиянием родительской семьи у человека 
формируются ценностные ориентиры и установки, кроме того личностные 
особенности индивида накладывают свой отпечаток на становление человека 
родителем.  
Способ взаимодействия родителей с ребенком в значительной мере 
зависит от того, как родители воспринимают своего ребенка и 
взаимосвязанные с ним ситуации. При этом взаимодействие между 
родителями и ребенком всегда включает в себя три компонента: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий. 
Эмоциональный и поведенческий компоненты находятся в прямой 
зависимости от когнитивного, т.е. чувства, эмоции и действия в отношениях 
между членами семьи зависят от того, как члены семьи истолковывают 
взаимодействие друг с другом. В зависимости от чувств, испытываемых в 
данный момент, член семьи проявляет ту или иную реакцию. По своей сути, 
это шаблон, который определяет одновременно знание субъекта об объекте, 
его отношение к объекту и программу действий по отношению к данному 
объекту. Такое первичное, целостное недифференцированное психическое 
состояние, отражающее направленность субъекта на определенную 
активность Д.Н. Узнадзе назвал установкой.  
Неадаптивные родительские установки взаимосвязаны с эмоциями, 
поведением и интерпретацией другими членами семьи, т.к. отношения в семье 
составляют реципрокное взаимодействие, обуславливаемое элементами 
восприятия и стратегией переработки информации каждого из членов семьи. 
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Т.е. чувства и эмоции внутри семьи зависят от того, как члены семьи 
истолковывают взаимодействие друг с другом. В зависимости от чувств, 
испытываемых в данный момент, член семьи проявляет ту или иную реакцию, 
при этом неадекватные эмоциональные реакции обусловлены искаженным 
видением объекта или ситуации. Таким образом, когнитивные установки 
влияют на эмоции и действия человека. Точно также справедлив обратный 
порядок: действия могут влиять на когнитивные схемы и эмоции. 
Предполагается, что в результате осознания своих установок, родитель 
изменяет свое восприятие ситуации и впоследствии под руководством 
психолога корректирует свои поведенческие паттерны, что приводит к 
положительной внутрисемейной динамике. 
Поэтому именно проблеме проработки неадаптивных родительских 
установок посвящено наше исследование. 
В теоретической части исследования мы: 
1) изучили научную литературу по формированию установок, дали 
определения основным понятиям; 
2) проанализировали основные компоненты родительства; 
3) изучили и описали особенности развития ребенка в старшем 
дошкольном возрасте; 
4) проанализировали современные подходы к проблеме 
психологического сопровождения. 
В эмпирической части мы: 
1) исследовали факторную структуру неадаптивных родительских 
установок; 
2) разработали программу психологического сопровождения 
родителей на этапе подготовки ребенка к школе; 
3) провели эмпирическое исследование и интерпретировали поученные 
результаты; 
4) провели оценку эффективности разработанной программы. 
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На констатирующем этапе мы провели исследование родительских 
установок в отношении образовательного процесса ребенка в школе и 
выяснили, что в 100 % случаев опрошенные родители имеют в своем 
мышлении когнитивные искажения.  
Проведенный нами факторный анализ неадаптивных родительских 
установок подтвердил теорию о том, что когнитивные искажения порождают 
неадаптивную стратегию обработки информации родителем, что усиливает 
тревожность как самого родителя, так и тревожность ребенка, что 
способствует усилению негативной внутрисемейной динамики. Так 
когнитивный компонент взаимодействия между родителем и ребенком 
негативно влияет на эмоциональный и поведенческий компонент. Таким 
образом, семейное окружение ребенка представляется фактором риска 
развития его личности.  
На формирующем этапе мы провели работу с группой родителей, 
состоящей из 10 человек (матерей) по разработанной программе 
сопровождения родителей на этапе подготовки ребенка к школе. 
Разработанная программа состоит из трех этапов: первые два этапа 
рассчитаны на 10 встреч по 60 минут.  Третий этап включает в себя 3 тренинга, 
по 3 встречи каждый продолжительностью 1 час 35 мин.  
После реализации программы нами была проведена повторная 
диагностика. С помощью Т-критерия Вилкоксона мы оценили достоверность 
сдвига показателей в экспериментальной группе, что позволило сделать вывод 
о том, что реализуемая программа является эффективной. 
Из всего вышесказанного следует, что цель и задачи диссертационного 
исследования были достигнуты. 
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67. Walter Toman, PhD. Family Constellation: Its Effects on Personality 
and Social Behavior, 4th Edition–  Springer Publishing Company 
Приложение 1 
Анкета 
Перед вами список незаконченных предложений. Вам предлагается 
завершить каждое предложение одним или несколькими словами, вложив в 
него содержание характерное для вас. Выполняйте работу по возможности 
быстро. Завершайте начало предложения, не раздумывая, первым, что 
приходит в голову. 
1.  Сколько времени в день вы проводите с ребенком?  
2.  Я думаю, что мой ребенок достаточно способен что бы  
3.  Я считаю, что большинство детей перед школой  
4.  Родители перед поступлением ребенка в школу  
5.  В подготовительной группе воспитатель   
6.  В первом классе учитель  
7.  Если мой ребенок получает плохую оценку  
8.  Задача воспитателя в том, чтобы  
9.  Задача школы в том, чтобы  
10.  Наступит день, когда мой ребенок  
11.  Наибольшая слабость моего ребенка заключается в том, что  
12.  Моя наибольшая слабость заключается в том, что  
13.  В школе я  
14.  Если бы в школе я  
15.  Больше всего в школе я хотел  
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16.  Ребенок учит уроки так  
17.  Учителя в школе  
18.  Когда я думаю о предстоящем первом классе я  
19.  Теперь в школе дети  
20.  Родители школьников  
21.  Неуспешный школьник – это тот, кто  
22.  Мне бы хотелось, чтобы в нашей школе  
23.  Когда я думаю о домашних заданиях  
24.  Когда мой ребенок пойдет в школу, я смогу    
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Приложение 2 
Когнитивные искажения по анкетам. 
№ анкеты 
% ответов с 
искажениями 
1 32 
2 4 
3 28 
4 16 
5 16 
6 32 
7 8 
8 48 
9 16 
10 36 
11 32 
12 40 
13 60 
14 20 
15 24 
16 24 
17 20 
18 36 
19 12 
20 16 
21 40 
22 44 
23 4 
24 20 
25 12 
26 20 
27 8 
28 4 
29 16 
30 32 
31 40 
32 12 
33 24 
34 28 
35 8 
36 24 
37 44 
38 16 
39 40 
40 28 
41 32 
42 32 
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43 28 
44 48 
45 40 
46 40 
47 44 
48 32 
49 44 
50 44 
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Приложение 3 
Мероприятия 1 этапа программы, направленные на обнаружение 
своих дисфункциональных установок с их дальнейшей заменой более 
рациональными и реалистичными 
№ Тема Форма 
организации 
Мероприятия по 
программе 
1 Знакомство, 
определение круга 
проблем родителя в 
отношении ребенка и 
образовательной 
организации и 
упорядочение его 
жалоб 
Диагностическое 
анкетирование 
 
Беседа с родителями, 
анкетирование 
2 Модель и процесс 
когнитивно-
поведенческого 
подхода 
Групповая 
консультация 
Объяснение родителям 
модели и процесса 
когнитивно-поведенческого 
подхода 
3 Выявление 
автоматических 
мыслей  
Индивидуальные 
консультации 
Объяснение родителю 
природы автоматических 
мыслей и обучение их 
распознаванию  
4 Распознавание 
эмоций 
Индивидуальные 
консультации 
Обучение родителей 
осознавать свои эмоции и 
оценивать их 
интенсивность 
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5 Оценивание 
автоматических 
мыслей и выявление 
неадаптивных 
установок 
Индивидуальные 
консультации 
Обучение родителей 
оцениванию своих 
автоматических мыслей 
6 Выявление и 
изменение установок 
родителей 
Индивидуальные 
консультации 
Выявление значений 
автоматических мыслей, 
сопутствующих эмоций и 
поведения с дальнейшей 
заменой 
дисфункциональных 
установок более 
рациональными 
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Приложение 4 
Мероприятия 2 этапа программы, направленные на повышение 
педагогической компетентности родителей 
№ Тема Форма 
организации 
Мероприятия по программе 
1 Как найти время 
на общение с 
детьми? 
Тренинг Решение проблемы распределения 
времени между собственными 
интересами родителя и интересами 
ребенка 
2 Старший 
дошкольный и 
младший 
школьный возраст 
Групповое 
консультиров
ание 
Ознакомление родителей с этапом 
развития личности в старшем 
дошкольном и младшем школьном 
возрасте 
2 Как общаться с 
ребенком 
Тренинг Ознакомление родителей с 
техникой активного слушания 
3 Основные 
положения ФЗ № 
273сот 29.12.2012 
года и ФГОС 
начального 
общего 
образования. 
Групповая 
консультация
-семинар 
Ознакомление родителей с 
основными правами и 
обязанностями родителей в сфере 
образования, а также со структурой 
и результатами основной 
образовательной программы 
начальной школы (1 – 4 класс) 
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Приложение 5 
Мероприятия 3 этапа программы, направленные на оптимизацию 
способов поведения с собственным ребенком и представителями 
образовательной организации 
№ Тема Форма 
организации 
Мероприятия по программе 
1 Общение с 
ребенком 
Тренинг Развитие коммуникативных умений 
родителей 
2 Управление 
конфликтами 
Тренинг Предоставление возможности 
родителям получить опыт 
конструктивного решения 
конфликтных ситуаций 
3 Развитие 
осознанности 
Тренинг Развитие навыка концентрироваться 
на настоящем моменте и осознавать 
свои мысли, чувства, желания, 
ощущения в теле, модели 
поведения, свои реакции и реакции 
других людей «здесь и сейчас» 
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Приложение 6 
Диагностические методики 
Компонент Наименование 
методики 
Описание 
Когнитивный Опросник на выявление неадаптивных родительских 
установок в части обучения ребенка в школе 
Эмоциональный Типовое семейное 
состояние 
Выявление общей 
неудовлетворенности, 
психического напряжения и 
тревожности в семье. 
Анализ семейной 
тревоги (АСТ) 
Выявление общей 
неудовлетворенности, 
психического напряжения и 
тревожности в семье. 
Поведенческий Методика РАRI  Изучение наиболее общих 
принципов и моделей 
воспитания 
Взаимодействие 
взрослый-ребенок И. М 
Марковской 
Анализ детско-родительских 
взаимодействий 
 
 
 
 
  
